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of lltoiU(ii:feW iToi—'eMo* M«( ao4
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MOMMttat Mr.Hoer tM* 
E—r rdrad* p—MI (t t1«« 
iritiMford ibvroofkl/eoB(Uc«d ibM Ihw 
■wbiM CMid ho odopud to dl Uio purfm— 
for orhrcb il H lotrttdod.ood *e eoajrotdUta 
iho intooloo «po« KU (occexiur rxoK dnd 
iWMbooillhoraMu—dUoMd. Woos- 
dofMood Mr. M. hM •«>( tpplintlofa hr ■ 
pdcoi-rigiil obleh ctnooi bat b* IrrMud 
WpMnoodlr ibwbthMaottPrwHI wluloriK 
ioodMor oot ooff r«*ifiollo>, but ^cuDlori 




of bdtoo Mcb bli/r. U d piobe of «•».
rovubr
'.Z'Z
hundrrrj, ii^idoM far oi> Dlber porp— 
to annlW and lotki wretched iho poor 
wboatM wiib thbir'baia lo their baorU,
l^lapro o ad criir ,. 
Hcaaao’a (oud pifi—a miatr 
(waj of what waa dedracd fur beUai 
lt]i abaaluidr withrd. M, oiooir- 
' ed.ti- •
aoulU for (car 01 alia
TT'T crioirnal coorl 
ladr o( rank, (ho Harupeaa Von Z.,(Jai4hler c
s^StiSrcr;:::.. “
id pr»hlbUiuo Olruonubial ri^u ili 
perwij. Tlia ctiarpea brnuahl (i(i 




■‘- - «>fi l|riLL-ProetleolatboCooruofMaao«aallad.
“■ ff jototOf CaabUaa. aod alM lu tbaCaarlal
■t aMa, oaxt drrai^MCoonauoal.o
Ihw/ra^larlao Obanb.
Vahrwrr t». ’iS-U _____________
'' ra«P. ». r*»'iaii ,
Ataorwer ooJ CM—(ioe >• LhiO,
MAYsVJLLB. tr..
WILt praeuea Uw la to. Countlaa of Vaaoo. 




la »l Kaotaear. Aay Waai- tio—at* 
-aliaa-naura-d Wtb-! - C«..
T*o./. ivirau,' 7'a.. d. M-M—, A-.M.Afm.
aadrr, Arri> flcrr,.
tNraaark'r^, HArruaiUo * —„
- (Saceeawiif lol'ooa. Ji
WlMiao/« OfWVrt. f.Vaia. Hmtf, PnJmet, »,d 
OaMMa— AdTOUala.










AcaanoT at lu»w, 
a. Lc«:a Cooner. Keanw*!
PRin-)F W AKtUOUnE. .or,u,„,
K D.w»aa. .. to. Hamp M.pa.a,. , 
“ lar •• a tiaa-. asa O
■wMaaaWrfcVr oT 
. . *. 004 Couwf WbATiJ Wf >■-
• " ........
....... ......... .
>•' Hi!a>pauut;ralu kaiii 
•took or Oi 
ibrMUatal
>a waeu
liriLL pTAolteaLaw loth. Coona »f l-*f. ^ Tbe!?
Boo L. W. Aodrawa, Flaoilupbarf. Ey.
<1®! ■ Tl...r ....................... rrc„„a«, ai .r..,.
iHr»e*aa*ar„f,Bk, ■ ■'” U H G--.•• Jao. W. Maara. Ml. durliap.
PeaoclaJ.
^ ' iiai laclhlie  I
I wardiaa Pra-faiy ai 





.trip Hriv; «>*•. I
pra0o.-a~„,.,.o„pl,
tn oar |•«•r>l to inr




1. i pit Kfrrr,
^Iv. AL^iA.Nt.tU.
U.J-. urvr....,u.a.1 ^ J‘„
lu,-k|«/^ljlljl^r»y^m i|.. 1^. A.l
CrCr'll,o r„.,., lolr,.'.',
................I'rr^red bj >:• r-lO Tlro, j. .





:hwpop«a, we coVoe lolo the tBBXinif
aanfbro.^tihiSBbdW





U. TA V(.»K A 4 B JIICB Hc( UTVUe.UM a;:,;;lire li.rir .





_ . s. ii.rp*jiTz.,
VutpilNlA MAh. lAMMmtmta. ^





' .'or ni.,.ltaiK^_oi ah
''"'Clort -/imri.
juai arrivea ai new lora.ia eoarpoo wiin i n pariua 
amutgliBB MUrttOO 10 tdOrOUO worth of lacaa, I iIm. Orrici 
riobriikleri--a.ahawl>. dte.,aBd Iba loeda haea diataly In fn





^fa^Hakifl arfll beoha^forl ihreupb iba
anil lU-aaBtararatebaddlliaeol
r 
bpan lakes ia euaiodr bp iba coaioai-haDae 
officttt Tba pAckapCa wera landed iron the 
(raael tn which ihep *Bd lha ladp arrleed Iron 
and lakaa lo iha Uafirfs Hniiae.
^yai
Atttlia 1.. wa«
ilMamrala daa wbau they ara', 
dPAY |« ADVANCE lara-i
adiobr crwillad. Ref'
Madame & aialea that the fonda be- ' 4^^ ,4
her, and lilat aba! lUtaBda lakinj iham , uroQ»Uy ai> 
BCr. I Marretlle
a par bair yaartrtB ad !
largaeibaB Rea llBaalawldtb. la m-la
' ■ ' ' ‘ar)(M.B.ii.at.i.aT.
Ibo ahlpa tbal aall Iba aaa. 
^fsl(a| ifipaarth oroanil. 
..‘nfearaai— Ibat .11 a. MaMIr
Aatbow Uini aro homaward boaiid 
TaakP«d('''B.«>na.aadpoarU fraa




rtilam. north freeklea,| ”, *’/•' 
lor all ihaae plaguea , -b,,, *
.nd yeilhere i. the j o*c*.o, 
Imea in gelling Lhem ; „|o» in-
r, n>*..tia-. I
cuee Law In tlld^ vanoaa 
U»T.. Flaniiug koO Uimii
Ky'!Frbrn.r, 12.15^6
a. m. wAonaa^Mraa,
1 the n'ourl nf AppeaL
>" 4“*p«'
fTK/.MT trF.VT/Tfl.V
’ CLOTIUNC R‘<T,AnLISIIMi:>'T ™?n
BLIJMer KlHV,IV.;.ri-i„,.„f,l,-.;,.„,w... .t,r.,..i, 











do»rmc»—(To be played 
u<)~lf arked lo go uuKlde ■ 
,dy."p1ead aa an erru 'ITC.
wUlba
lire farmed • partnerahlp tn feeli-oi.n 
■e Law ID Maaan aod the ad. eoeloio-i
ibaral will be room lo'r ihe lady, aa —17 gen- , ’ ^,5", 
jkinan will,all ora.aulldaii, be dnlr ip« glad m ,b u,, ..£,.|, 







'Icb iocideoi t 
la oonri-rooin 
rnerlfUl aliraciiouel iba!ar fa tb n i U . Prank ,:b lha p orar^ I e 
arepbiM werV'Vkry forcibly
■ppMbrkfkttMHrnha ' Jodjra kaaniy parllcl-! 
waltd. Nolarilbaundlng, iha court waa bald' 
wg^CdBr.l^gl) fAnaiaclly aauaual. In; 
iSa pamaa-dlciM iwoaoibg'i 4>oMM(a a caae 
hfca^M^MaUAeoih orbUh ibo dudga waa eaa-1 
, AM^ibS *l all ineluiad to laror. Hia coun-. 
laDiDdbi Indeed, gram abaolutely aiern with 
tllalaaor. Tba lawyer In charge having urged 
hll ptn with all the Inganuily lod abibiy ai
I tPr. a. N. t!A«r.1tll
[2 A8 ramored from H. 
a ond will be found ai I 
. aleaaobMBleo araleaoloi 
I OOeaaodraldolioelhe
:«ad7 Madn Clothing,
I'-'.............. l-.- ,„ .i.M—and '
e> irn ,.upor-o II. five iii.,t 1 
aryo'i.' llioii coo hr obUinixl ‘
li-tadl niid Irill" h.''al>(riii ' 
Drewert, Httprk'rehlrfa, ' linillbf
F'SE';
_ »-B- PnTT4.\
...... . -t-nr.i om.i U’Pbtcl-ii Eaoa AU^vTTT
ll..M.i:.i,KUuu.i,n— u-tl-l brwK7B,Tt-iS5^'
■ j C''f>':RoJlneera, SiirVeyd^abB
■r • v>'’'• I.-■. Ill ». t-AffDAntJrts.
• "’V "'• ............... : P'W DM'SJouili.trir»V '
--SI. I •"" K, r, '■.•.■’T'n" ^.....,. d„ .... I SS, "hIST"'




















iKWtAUAtt. n«a;naBtaiiA * e'Ai.i
''Mr,'..,u'“ry.,.S,puii,n.r',lvili
pROF Moiinv .iKRtiAS H.Y
......I Aoari-o dou, „r
orotper low- j„ l>p,ihle Animr Kiwr- a™! I.lfl
•a and whiaoered aruair, iwawe—ao.W Mowaoehr. 
aria bad'errirnl.' Thu roiU|i liua lli« ruHincur kail rolre. Sonn 
____ _________ ____Ike' rneyf Tbe| ®f'k* aihaoio*.* ikoi ihia I’umn pooieoaro o.er
.^tbwQrtMAaraHoao Moo-j, DouNAAnî  Liiiai..l ForcPuiop.
■Af<l»b»« reached-Ibla ■ aUyt aadfM'el̂ Aiol'er npeaMrc ao arntuccJ aa is k-en 
iar»biMiiWjrit«BBMe AwMbcfp riuar! Tba ol.riiyi ptimml nod u keep o roiiM^
IMMrtbel toferoMd. are already Ibrenging woCrr. 1'herr ara us eerroi ur imlia 
•pM^tbebauks to wKeeaa the ezitaordiBai* 1 ■’utop >0 ran. and ilioilure ihr oaoy 
fcii;*v^abll waa palptbb. The ialel& ">"nn« iU, whieh iicun Iw lalum a,iart ami pi 
Af^BbebaaaD'aelaciisB eapU h»rdi.
KBSfnKyr ob.\tist.








a on nii«oi<»A»:M'a wAa.*-
mil. .... ol IW-nlisr neat, I will, ai 
01 llae late (Jrlnbri 





Chanclrr,. f a r.tln.,will
:;ru.,'r:r,'w'o'’;f'’;?r
MK'HAEL KF.Af
■ ih. nn.t <iys. Hr.nf.;.tr 
M-rli-i in.. ...I- l,\i ..li'H'n o|I, of 
• nj l.l, oad nl k-r. liH tVhl.kv .0 >1, 
lerllrnl ui.i.ily 1 els \ ii^lol. Mo I W , k
a. lin. l„.u. oll.tiF OEDRAT r 
. .iim) S-Iu.m, 111 Whnay told Ji.ni .H»l 
------ ii-u St s.;uicb B-|i»ki
o;i. OF l'f..\Ui tn.
H~v-j£f;r F'
-.0 kecl-nwi U'bi.a> will l,«
-T"' '‘"j"' CuBuao, U New
Agaisa. I
I.Ai'^K^.ie.brb N^O. MBliaae,,” ''^i 
IM. do ifb ■_ do Fof Ml, 1/
_ 8. b, POTNTa.
I.F.aD A Hflim-lbl) K, 
ZdJUOLbane'i Hil?^i| 
lii^k^ai^siuleku..
________ _____ s. a poY*mf.
Whl.ky.and a aaperlsiilfied
a ' l Mgl 
. ighioMa'a •ohdortul shM., 
baariMtolbia Honor. Hiaiatoeuac
bTHW relaxed nus (be moot geolal 
eaaay. aod, la a toBe of gaaeroiia txt
lugei'ier, 10 saae Ilf repair •
f *
.Igra-thMa^lh!: ‘/.Tl




u Iia,'cunairaciiuo. cheap ami 
.l.'f| weiar-aswoll aaaay rump. 
" ■ higher IhuB ony otbw
becaoM of iia tranloa 
- • - .teokaiMbiy
~MMM etapbaai awire a ntwr, endi 
9ri^, It laii-i ntely Ibal Itl i^ef
Mf.uppimtiMy, The eobri'a i
UDWlaled bill^e ^e laaoraaew ^u>pai>r. LM.. They ar« 4ade1Niea; ^rma 1 
JUi^e^ns raeietiLgibe etaphaat.- to iweire ioehaa M''
ao Mil
a, kind ol
m' 10 H/iaeA biulrad galloaa wf ^'ler p«
hKltelTinyer. MelorMiokA 
out— Oral Bray be thade wi 
minllferaiohedtoix-r-
.. .................................willabwwIlKlGJrl^
I’M'ies. iraurb difeta r««illbe 
ii|«nmir ihrio for tbeit o«i l».
Ifktje— paai. baa* aaaVbf I —r Inrwnaarl. aad iha rery line Inr <be whole 
**b!SkM rworwy. hr ^ily eaaaad bk Cw mnehi^ rw.
r or Ibrae lable-l lbem«»f«’«F.aiidtooram 
atlr tba miiiurt lo- '**V Fi'»*
I.,’;:-
,0.1 pood aocarity.l-oiini, 'inianwi from d.i^i.d ilKlrs I KAOS 
U lur. Uia fon-.^od rffon. ,( mi- bood.^oer^ „r I knnia.
• FI tiMTlIlK.. n.,v.
O KfCoFFtE-lfiub^ vefy*bo»t, Blbjreff 
PBiVAa&at«o«i«_< ,BoioiiiSBWhl.kyla f"'.> 'Oil off—fh aeoOll----------rnWhukyuApp.,
nosrral Whlakv lo l>fH Menifat ffi 
Pp..Rs.«mi.,S».'a ibohiiLMifa M WayiMiiPiiVMdD'fl
rllon. Salt........... •NTRATED AC oflar bdarmliM, ehebyi f IXW-*lo»TH. :
’*15 {Ip .
r^ohjf TernTii.h. rrc "" I.lUI’ORld. Oil. r,. -aJi.b. ra. .ir. r-.kn.ttie .i.r.nry tkl ,h«M ab.'
Imiolnrator. .finn bia. H-ho. me I-.1 *..-k oi.r. ial,.fn,i-.d an' „ ,,,' “» P'»I>a«U“»—«It paurloc A. Dll loto .In Iim taro wiL .msy adowlsr MFOOtmraa. Bhd
II a. Ceto-w-oorr, .0 I .p .ov ai.iel. of ForaUurr In iaT.iy 1^ I iII'k V.''"'';'*’''' .“"V Tba L.<,uida ..a, cool j.-,-m.na,:ol.. few'boar.lM. I. b« i—U, r 
D—rabor, hn.-i. u.eld„,„d.‘ ' ^ • I'l h-r-^ - n-u„-l .ro,i.._. f„||, „cb, oily »<f>-_____________ '
“»«*l pmn’plly..«.! a-.lviw, : U.c.uf^&I. i.V. ' mioll A BRIFAI..
H ealiCoori. .tin 
aalt ofThamrk Don. 
Heir* and C
irdiv ihe Ai|u uay ol moibMi 
mof 10 WliKTk A. M ood 2P. .,., .... .
Ibe premlarp to ih, higheat bidder. Ibo fJouM 
Lot open wlikh -aid Derln rtaidrdiu hialKo uiao 
aa LLoatooRBiirwi. .nd aW the amiTT nao.w and 
LModyMpioi^ Th.MM MlehelH he opan a emill 
afaia, iwalta and eiphieon monilm.aoatehiaet to 
Iba dawn araboWicaw iberalo. Ihe parahaaar
tthrr:v;:S’S[;'OT“.-.';3;
bondi takca 'aoCer eiecaliDO.
bLmxw.wood. 
Snr ». Ibsr—4. f' CmoBlmloo
U- I dram -
«P«0( iCrRrpalrIng pn,ny,lly
WiTidnur (« Plekeii. M. 
MayorinmBapie.bff4,ie»C
..il
ai tba aoaeot ora(f^lBf„^AAawer4ba__
** aSwiiwi' >«8W^V»PL1'PT.—Ta^trapeK 
OD tba pouliry aboakai UM lata Agrlcuiiorat 
EzblbMomai Cbaba^wa; Htaa.. tbe porkinga 
ABddGMhbi alas— are daaeribad as of unuaual
;i^ftt'a ^i>a oihpra ai;A 






...Irrapduiloa M U. wv-P ~p...v> .w-ioio-iia 
aadeia ihlaeeoMrr; akidaM la ertry way worthV 
af all tbat laid iaIbaifplaU- Tara—wbadm
aa1 M.'*.!!
30
Q. W. fiLATTEAMAN. 




\J e<l HrairboB Whirkr,
JMya.su
. rKifMkvi.TAAkA ■kiwarau*. 
CA Saeka (raab graana BockwaMiFloot. ofaa
____ rRI-WEEKt-^tripa only,
ihaRlaarrlaMaraeUlfsrtharollee.- Iwill 
.Men'way on m.-,-, 
day., lM.iB( Ml Carrorl 1
J. WaUAMSOM.
—a. if lmMgbi imailadiately or bafora the S>s( of
PaceuioaLu ibeUrdoo WorktM MaTr*in».
■ i
lua isrr. ol FlMaionl pari.clm Ihe whole of *h. "RlncUy Tnc










I lor inaMi'C 5f
'I AHTIHT'W nAIKMIAlja.
e.l*lonrfn,*n.Ul„„. A Afew.*/i






'Pauncod by.Jaoua Bursa la U56 1 





We do- nol ptraanuhi. u ih-p«pl,af EeaiaoA
iralM ^Ihoroogh.wo^. .Mach of jka balterv 
Cha». wbn the.Mftk h« ar.J^’ iW-Hghi I*-
ba laodily■Wct-lv.-i.'-rssr.s’s::
orhad hr a child eight year. old.
We will aell Right. la make and rend IblaCbain 
a aay ('waaiy in Keniaelik, for frorb tkO is |3ui' 
aab.aaesrdlDf to Ihe wraith of IheCounly. AH 
orden tor Rlgbia or far atogle CPrOrn* thcald Is
“‘’‘"“^MINGER, MjboSHiCR VWMh\ 
April i5, IS56 May.Tm,d(y.
* n lira holUe nr th-‘- r^lT'fi J? i?nu*’^‘bl.*') »1l 
ka ■ai.iiMy pact-a ana -kipp-; Iwlih bill of tad
apeii Ihe raeH|il orVl'i. lu'lli" -.Icreu of*** ^ 
P. LAroftR. New fMeana. 
Febtuat) o:v. loii;—1»
mw O’etaaRMnara^ ptdarK. '
Cil LltL.'. Saiwr.fr W on*-Whr.i Kleor maea- 
(Ml fwu.-i ,i I'., li^.rr .tliiis.au aa WlilWU- 




A T»eT„ai. or—..dared, lo aKisbkll aad
nrMillful PHH p«ic:at aialb W Hi{atlA3'"'» 
M.j4..11e,July S3. -56 , ,
'p';:






•re paying Uaiket PiKafcpiprlrnaWiMl
T)1nc-4Ry & BtcnesiJif.w}aly^
UrT/hi(U»eiiB|*a 







a—. fa!.;wiih Itaa-mwl Mllifaetor* fawalla:







rM. MI.M M *• to.
pMMM«llto«M.lMtopH toCBjrOaa*. 
•••MUMOMItolMa hto* to ItoOMB-
.-,., 99  ̂i^*t to toMTat mm toiiMtel • 
i*..Mtor«* 
.<Ar b-amnoms.* Ii «• 
^>#Mhn«itoraMto..< TtotoM ,
««.itorlp^UMi MrlMvtjrMepon. »«m 
*MtoM taM .to to M. MfUn •! Itol
itoto^ tbto gaaW MU. W (m.
rto liato«wWto«w-toMM vIHdtf.
«i UtW Ammmm Vmnn mmSmw. 
•%fel.«Ulto«M«atoMM
WVpMM.- Tto«<^.
(to CMMto ^wkM Jbtoto M WMk • Mk. 
to ^ to< MW tto fcato •( Maaeto*.
Hr irhto. Waw,^ u, PMW.W ... 
tm^. mi mtnt >kM .. b.1,.^ ^ gi*. i,
HHk. toiHto, Tb« tolM ii • touMtotHldiMflMi* ■
»*»yWHggito..to Hilk^llto ki^kto- T —flifn^KIlil I 
WH.I.ftMH^b.dr^. k W^toto. WMMM. TtotoMUCtmrnrnt topa^H Hlh »m
^ III —•» ™
MM.fttotoM).f.H« tkcaiM .f ..^ 
ry to Iki tHk. m4 ergutotia. .r ■ MW .
(B—;---------•* -.- -- •r»^» I '■ ■» ^ ag
Maw a> .or MpatoiUiwM..4
a, tMtolt itoUa. wiD to.
w Tata lar aanaia «vaa Ltaaa aM wiuan 
gaaB.troatarw rwka.d WaHiogco. C»r 
aaUiriCten’ Ma qaltt iratoar at auck U 








■ ".a* w«»« mmimij p... »^^iaa « i *T
■ ■-..ay paoaak la uka kmih aa4 aaaC aad 
I. toik traud acd taa whara tbap wata. Bu- 
aiaaaa waa ika. laMwad bp ito aatoafawt ol
:aclaa l. hato. ibw liwt
U.B, raTTO,
■AIO! kOTBBfc
ittoaaU^tGaa. Uatoa. iriiTba. m.- 
to esaarMa al Tasaa at tka MS eaa
.M. .MeaMto ftas toaiitaaaa kara, tU 
lUptoH..lto.H rallaMg -ktoto.toto
--------------- ••n-tT •%»■. i-M
< aad faaigbu Bba ks
giiiiMl U kar trip. aiM.. Ska ia ika 
Mt fa^toar bato to (to riaar...« kw aOeara 
I—Cape. llaCi.s.. Ctok Uai. Hua Bono.- 
■u, atotto »iMlaSiMa—caa>iMbaau. 
aap .kata.
ScMav IteaMMu* u to. Lavu -Tka 
flaatda, ihbaai Itirartoa ia tka cup of 8i 
l^kaf. paaaM Ik. tollowwg fa.al.lWD:
-Ttoi baMatotk m Mackar ab.ll ba aito.d 
„ lata.. I.
iadteailag ba waa ibroagh ail ifaa boaiaeta, 
Ika, MMad laoktag laia-tgaMlIy reiBatking 
Uat M wmU .0* (woodroM ecadtacao- 
tl) beat aap pao|.oamaB m w^ ba 
_-,wiaad u> waba. aad aaawar any quwiiaoa 
wa Bigbi aak. m Jm tt ^ tomd. Tb>a 
•alUt waa aM. diapvaed al bp aaacral apaaati- 
« pro aad taw. cetHk'ag id leltiag difera and 
auDJ^ cau (big black aata) o.( to ditara aad 
atiadrp bag., wbicb aaab party ihoagbi oMbi 
to baea baea kept it aald baga wbila Iba bood- 
;k»ag la abovt
(kM Iba Mi to lb. ntiM w tito i------ ------ patiawar UM IMUtoebI
.pM lb. bato. 1. pntobkadt tM Iba, brawl., 
- Mtol.g lb. bato.M tap pan ol tba body. 
lU Ml ba lotoaud; Md Ibw Boas wUb ii 
saartMaa wUk
trwa an aaiMrito t. .MWMe. A. Pnirau 
van Him totoaaaiaartolba CHy al Baya.
wai. I. a ordMt  
powwaiaaamd I. ikair ralaa. ibey Mil to.- 
aldar dtparlwa Ittm awb rMlrtcloa. goo4 
“fa horn Iba
Ol (bia Beard.
rratotot toTbstopp laai. ato ats lb.
tMloaaeiM toibabuu to KMiMkp tur
Ja«ta BtKsaaii ato Ju«a C. B.Mi,aa,i«a 
to PrMidMl ato Viea PrMidt.l to ito U.lwd
Buiaa.
io>B C. Noau, ol (to Laaiifilto Titoa. ha. 
b... .-...1.,.. ------------------eartp ua rapwi
03-Tb. lolWwiag ace«,.,of tb, a„,dr«l
-eudaai o. iba Memiuety la nort fall aad aaiia- 





bawaror.) ~0«! b 
bawitebad yourr u.
»a will auw. Mr. Bdilac. aa (ha piaaahan
«y. eadeaxir to >i.pro.« im.* rsMrta bp .
fe. iTBeeiioaigroaiDgooioHk. i.
baod. Md auM  ̂a, ,b, kiwory ibwî
... Thaa-Wawa b.«ga.iMad aa. ..
deludtug (HitMlTOi ID loobJDg w ift. bood-bold 
nplaiwa <m ilw road.oi aay prewltoi ----------------------------- oooc-aoldan luf me coiBpl i M b. hwd.oe i a oe- 
oa.itoo merato. <■ u ww u» ia.pa.wki.^i'^ 
anytbiai Iruw tbw.. Tba bu^ ara ia ^
h..e. ... -Fart.rrll.aMy.kup- .odie,“.. .Hw aaku ”
Df aad Olka, Europaao Suiaa: aad toaae So
Ahdll.eeouJd.bytb. aid to a saea. 
f.Di, tod ... al me» (toopoM for 
|fiud ae w.ik ui.hei) ba wotod no Aiobl,». 
loot lobeaowr.......... ............■ • - -
t. ed.Hed by our talk .. ...m. FVaaehwao
---------------nouad Ito Iba laaa to a ,/idiru
lr.dhawr.(u,aN.w Vo,
r---------- —. ..-.—I
K ibai adeap taiaeni wma fell b 
.pleiloa ol Ika road, but tbil .a e 
^ ... -..* — . •«—p—.t«MTv ivf luw nioB Of  a/ldir n
to to Iba haaa. wbo .a. too poor udri. a be >l>a ebip.racked Ir.dhowr. (,,, N.J 
OAiaa oa—a war. ao poor aa w ba uaabU ; Ho .•"!<» by J-iM OUTraa.eorMr *d
■aato ao aiiapl. • miog ae e peuroaiuoel !“'* “ •• «o"W
»r caStoRua npori thei tbe .raod ooim uf' ^ *>«apfaliaod ue. wa Tuald tod ibat ba had 
.batoaetin. .... tbe graod P«ini of | ^ eWa bat aeol," aa,'
A. •aailD.. te tar a. w. ware coaeeroM. ... : d.d nol ere, w .0.. -a. pa.d, ww »ore
bpoor aaighbM oo ua euracr(wbo ' -. .w . Go o ^ o le
iHlla alow ol apaaeb. bw giee bto rbae. .ad
............. '•"» l«U U>e« out aboilf
I wiib lore. Diabi) ,e-,
te diJiocie u.t..0iuou^m“p*jl!ri“ 






*p. bvUfid Imrr 
• 'ring
Ot ItoaoH to JCsMMk^ _ _____
Tbiit wara a awkirto applMaMa to ika
Baiith'.LlodH.g. IortJ“^iM atoVa ibw* iij^
ratolTlDga .w.i. ,u,..Ui, of (r.,,bi, iba moom
ol tba .larboard ana lea unad ai
Bcbcitt or
iMrea u Baiitoora tts ii la oacaary lor ib. 
awaaaa to tapuiaa ol .....1. m asploy a. o|. 
•Mr lu giMrt (bto aaUI iba aaaaal aalla, laat 
Ikay daaaS afur abipptag aad g«Ua, itoir ad- 
Mawpay. Sasa of tba saa art to ibt Boat 
W.aadkaaeaa aosaiiaoMaaeotorwaa anaataiw, tad bacoaa ao «
•to! Kit ateMatty topto ibaai le Iroaa.
"i SanuMnwllaunuA—Ttoia art tow 
Vkltaadaera taiUiwedapi 
toaUiDilawm aitotM. 8ia 
vtraaoa
•"“•■'-a" Hoaniuy i iraUDU
pipa ( gl t p«na  
buw.to alaaeawbera Iba eoppar eoai 
Ibewreoghl Iron pipa Uadiog u Ui 
Tbtalaaatptdaliielba dark roow




Iba deck room tioee. Tbe nighl beioe 
eoM. all lb. door, and wiadow. tooead, I 
Ih.lil waa .l•aoel ln.poa.ible lor lb.
^rd, bu wart raecoad Iroa drovoin. by iba
.... M. ---------- ^board,-------------- .UaU.Mr.foUA, 
wtti alui ibam
4>ytoiaafo Ibara
_ A CoaaipaaaTm IW.-A Taw dapt Mui
—«f ■MBw»b,i»lMaBI|M
WM tott« tip a ibial la Ms day tkw, aafi' 
tataNblafoU wMcb aadtbaia wtra awlaa— 
Mm# tbaa Iba AWaroan baa raaaiert a aou, 
tbeloalag a pawn ikbti, by wbicb ha waa ana- 
klad lo racorar bit w.icb oa" payiag ilk, iba 
MMM K waa pladgad far.
If. Garata. la bit BtMagt
agialtitira Ian winiar, na­
il 1VA)«0, aa
abbwa bp (to aeMM laban to iba'aasaar pra 
rwM. Al Iba apa^g of narlnlwd' la Ike 
apriag it waa aaitoaatd at tM.MW aad tow, 
attolkaeloMtoBtrlgaliaa.UitMt town by 
a 8l. Paal paper alMW.M*. At iu praaaoi 
rau of l.eraaao Mlonaaou will baya a popol.-
..... ..... arriTfU .i
paaerbgrre were injuied 
BM iltwty 11.10 ifaa eabi..
lad, Whoa, ptrrnie realda la Co- „
.oo.a lb,a e„y. ,a,eo.a eufer.iig. I *;ry.^.rr..r.“:rU“' **■ -
An aged colored n.a*. n.oia unknown, who I
All were eery I ,
policy e»
Ihmofbtlfaaifllloa ia )660.
A «iD aiBrt Bill Bfika waa arrrtitd lata, 
ly to AagtBat CMOiy, TMtaa, iw iba aortrr
al a wbola faally aaatd Meora, aad waa in- 
srtiataly labaa tad aueotad by . nab.
Aatoasporary aay. tba aearap banbrrto 
••Mka by -tccldaar to Asariaa it oeer 600 a 
Boaih. Tba araraga baaibar of braabdowne 
aa aariaNroadaUioar to a»ary
•**fj yaar. Tka ararifa aaabar ol wrae 
aa (toiakaalaiwe haMtad paraMua.ai 
tka aparaca aasbar to diaasata at as i. e. 
toararyday to Mtojtoar.___________
.Tba Wi Bln Wav «
T.'tVtkMM doablkM aMitoa I.Im bopra by-• -................. aa « lawo oeprw
atattog ibal tba foUewlag fMltosaa will e> 
tort Iba Cabtoat to Mr. B,-r— —. TP-'OT* «• w wMoaaao, aai aa a
satiar at toiaran wa f i*a K w ear readtra:— 
■aeraiary af Butt, Lawia Caaa, Hreraury to 
tba Traaaary,Hawaii Cobbi BactoUry ol (ha 
iBlarior.JaaNO. Brights Baaramy of War. 
CbM.J.rttokaars8aaiataiytotba Naay, W.
Aturaay Gaaaral. iaaaa Tooeay.
Bnant, na Itiaw K,um._a apaeial 
----------- • .aflfcaN. r. Kaiwwfklaflrto.
. --------- Tba IwBcbM roiuua t
pal avian Iba tlgbla to Itadtehroon 
Capl,kui.c..,odoil..r ofieareof ibt butl
>«—v«Tu ti,a ouiorivaaia Badarera lo ibo oiein 
:abiB, wear# ibay recaiead Ua klodcM atien-
flour. nod Hour. eoiioB, 011^4.!, aVpiiLd*
Adana, wbo,
18 beert. Thftt of tka woaadad died 
“ waampnirdiitv Mitpnii
yal Wiiba boat kara. Tba toiafaei.»•« me oewi aaie 
aloar.tootUy alur to. ace.daai, aud toob the 
Kaaiueky.Labin paaeaa^gare^ -^e BoMna.
taa gaattally
■arki . . ................ ...................
agoing 10 do. and ha would lik
to. OoMdkoLUt, w.ra going to dol" Yea, »“''na'ioi
“lhara waa iba rob”—wbal wes tilt ooioa lA I— .........
doi W. boa- all along wb.i w, gu.ng 1 v,
U>do:»T*ry body hiew ibai; bm,-m.o Iham" eeu.ib.e .ua«. ibtt.i any wore whao iSay l.t 
eTerleaiing. all pooarlol. aeer.iu-ba.dre.dad,'"•'•‘‘“'"•'•la loeeeur. ihaialraady la 
awlvl bondholder., what were il.e, gomg lo ’" '''' That we bate bee. follow 
T-..-.,....
‘■“Onaciionl Eipatie'ioo waa on lipaoe, •(. I elapaed. •nO • -k.ii..___
lane, wma awlgi_*ben iba ctlin agent (re,a- '’**
■ aa .lor...,d} wits p aly iwioki, ,a h„ a»,. ,,S'
nahad well of rtilrwaik, kul Ito the 
Ae lu.eeled uura. not lo. tba prtob. 
-ih. bonding or a „,„^d ,otod w 
,00 bo,Mop 00, .own Md (wy u. 
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erW.M. ..tktoiawlia towwaww im.t, W
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crw. ara aMharlato to aaaoance iano Hwi a, 
. aanOMaw Mr Olw A-ntol u lb. aatoi^
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aaiboriM u, eaagaaoa fcas O 
a e.aow.1. Car Cip Oert .i toe turn-
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rked Ibal ba woold >e»
Ohlln------- - _
propoailion!” B.bl Oh, n>y 
Dk.i"—the ..... old aaawer-
’l.lerefrypedfor ih. beneaio, -
bood.boldere- .gem.>—tba tana old woota ihe 1 
IDOOOI.,0 alw.ya yrodutoa; Whereupoq, lb, , g*‘ 
weelmg adjourbed. .dil norb aonff-iaking I .eo
tod a food deal ol “ooiaa and eoofoalon"__alaor
law ol ina bopafto. dauraiains to todrea. iha
although
• ua •billingaud to. 
I tuna,they bare
ao. Many prwpuauiona it la Ini 
laikad abow, and wa no duob 
If. I,h.«, u. ,n,ij«,.e gf aoari.i,
I tueda. Uui *e bn, mwla. (I,at nerer war. we u,
.. UitW, at lat aa wa ba>a aear beard
they woold put up dollar lor dollar will 
,.r,k. ....j -vae cotnpieMd," waa illi
.(Cr*. nra--------- -
la aa la EtwaaoH
ouldn'l pu, up onoo 
uiMlated. "A btoial 












al .Saggeatlaaa and Afrttalta> 
and eolied ^ aMreta too
Maoltoaw:aaatf.l.w.,toNarwtoMa. AMaw
wa war wnaaisn " ' * ' rt^.—.de w------^
sTJiiA--c.-rr.trr'i.*:
» S
^•d OM .MF Itoo iwto. latM w af Ika Ctobto
a. RMI rae
• jTtiLs: irS^




ig tbal “Our awBeriaga ia lu. I
• .Hr. Editor. { concDlilea rapan ibial If . 
eurred. tod I woold ip I *r
tonic
'I n oou aa a eundyeto for n-«leeU«u » run— .. 




juier iioie tiiaii al me coiapiei:uo ol —
. And II ia tery qinnoneole if we could ,
?r:i ■“ •'
All Hoh .,„,«.1IK„, W,||, I . UK WOOD A COAL INSPECTOR
rr*................. i-~™.-l.™w«.HID.1,1111,11. *11,1 gM rroJ , . A U* U j ni. All sioh W"Po.ill—, a,, ,. .... . ■' ”.5& usli:Lrsi-iur.>:v:r”,irii,:.-: .7'.! »w-vtssi':;.".: ;vfri,£ achciiim W. cdTiM toe L->diec lo are
ktollka
-.r'hy, oorj, 
«»««•• preea Co . who eo
ending p„„,-.aa ..a,,,,____
Ubiojiic ,die . cuoldii'i afford
Hy deer eir,,l. poor e 
Itf
ly Hark Ts'l̂ 'tT 
Id .iw.y.eca 
id ol leeling for Ihe road 
rob h
.—----- er'hall nMdre<e yuo
kuatoiM owaanae. I koow.hu
•rro* eo.M lailow op iiwrc wt................ ____________ _________
eanmg ad>tcii<to« would be cm. ! “ e caudidcla
la hand, oen
........... . — .1 ,UA. , FWl MARKET MaSTBR.
op ilwrc wbo waerandy .a ITW. aw w.too„„d i. .uncance J.«C« 
laae ol  Cto- ! -  »dy.l fer ra-aWeUoa a. Mafk^oto
rriein: .00*1 yon > MayealUa.el the anenlng eiaeUta.
------------- e —GiH Gwvi. acMoru ugT — a are ontoeHced ta aaneUBto HMana T
lemoine deep, wuh a ropa auapeaded pan way ' I'ocean.k loa aanaldale lor ra-tleelk>a w Mertae 
,I,.| Ii MicHuig toeaeriitow mil bate baroio- ‘k*''by *f Mnyafllln M to. neat J.ao,.









rKalded.aod ii lefaarail 
III sol teeuver. 
arnee ol toe woonded li'ro 
—— re Hal. Ry.o, Uaam. Ry. 
orey. Micbael U.hip.Ed, Mo,
■"--------- aad Thua. Murphy, froo:
iMr.laoin Pellciiy; J 
- —rWD, and Thoe. Uer. re.
Peter Deeie, . deck




---------- u-M-Ta unknown. Ttieaeeuod
Btu'l. Morgan,01 Fcikiiy, waa aeiM,
Itea and bende. U« a,„tog g,
Mck atuta wbea ib. .ecMani oclariw-. 
waa loll at 6n,irb'. Lauoii.g. George Dui
A. B.«o .1 Iha aecideot oeeurred C.pl, Kil-
eMm aarair. m drtMiag —lU-u
rroeh cofoiunr Hit. 
■naiediale deaceada
.which ao lar a. ! what coal i milUuo and a hall. I 
aughi.bul wbiebleao aSird to build toe road toay 
ing out uf iheir . Ibay bate ball the aulhoruy and 
t il,e ro.d,_i. e. we ere dypueed lo give inem crwdil lor, iliay 
o • tale aia per can build ii witouoi our aid; and if they haaa a 
thing aboul any. Iito. tl to. „„ere., ,« ,h„ „.t,
nayeeille, Lr,. I aeiera belitre ihry liiya mry will build il;
par ceni | Th,.Mwo..;u.(.n,i,.,rrtoB.rn,i
' 8.?;.ST -Sr-i;:
i.' tower mat I I”' ?*■—“r UabMoi mm N.ondgt,, 
rwdu lur, tlie, , ,ru‘ S*u“‘4
workingCapl. Tjler
aiurdy ••War of yor.....................
neeri, and the greai Kaiorrecii.-nla 
railroad.! Ain’t hi. peduairi.n tn, 




anllu kerpniiof a good b.rg.,o : 
hare oul Ihe power we mink they | lu Eorupe. a
fairly and iijutrely
eb^llarjw eud^^ito^ Ii Corel*'yrSp^a'
HI you .oe-artol. qoUloi? Did yo. ae, 
agglet Inasy pan of toe worto—
-/I------------r......... -I -r Amerlea—wloi did aal auy “|
“•-■"SaX'::; .•ir.z'',',. fzr
*...VT, „ w—'urAlCftalf zii—
I h, tola.. ,g,p„ of prop,.,,**.
: owlenii. aad to-baaal
aond-Workdag.,
■Thar, b roonator jow .Mb . p„p„. Mg „ _ 
head, and haorla in .oniaal lu





~to.poiu.wco,iMn. I TtBM f tof fra. 
8m PrtMiaM Mffor ffaWoT Noy. 8. uya toil 
Harbtrt 1.R homo lor Wwhlagioo o. ik.i da,, 
oot Ibal 00 Motdiy ba ehtllangrt Tbasu 8. 
Kiogjodliocoftoa fiacMig Bsfcdu. for tni. 
aJat aMtoatilag tgea too aueeioM aortar S 
.............- gaMr.K.ofMurttya.
Inroad with 
TNrtty ka------------. MW ouwo apoo noaifosary auMI all
• bltdgMB. awnillng aaowadly, aa I 
tJ^B tllteb Kltg. Tba Kiur, bowaaar. 
krapPbl iUrkm ti» o'cloek, oo bto w.y 
W«aMr,ia e^pany wiib two frlanda, with- 
MtbV kMUtoffwMMiMiiM on lb# ptn of
b«l toll S tot Pr«Mttlt Maatagt. A. i| i. 
«lur to wbtoh atsy m. of v. (all duply 
................... aomptlirt la
-----------------, —Hbd HsbMt ••■
Mkrt n«f kt wmU ktaa tdotMd a tosp•a laio wa Mia ane i
FMt to m tolMW tkSMto.
Pm for NtotitfM toftA -Tw BBWBiia aiwignwiB luv menragua ivii
Na« OrtoMt ky tk« TiMMtii, m Ikt tTih 
■K.
Rw Cm Pisin,->A torsTMtoks at ikt
Iha PbitodaUbit total iwilito, Uw erttr of 
Caairaat U k. drealaioA -Tbay tra tbMt 
Ua afoa tr to* bSf-Mbi citnltiadiBriMt 
Maiitaaa yarn H>.*bd tra eouipeart of Mp-
PtoktotoalMdSM.
Strariuto, Uiciaau 8i 
nitoftotoraPtfoMagavtoa 6^: 
ll la “turttblly rapunad nM gMtrally bt> 
«.*•!•• toil toa Railroad Uaallng tdeaniW in 
your pops, tor tba laat law waake, tatoa off 
•oeurtiag le progratotoa on yaeiard.y,-ba- 
twaaniM buara el lan tod lwo.”tl tba God­
dard HoM.ia Uiteity. Bui aa tot lima oi 
••Stag, wbatotr day or nigbi. waa aunawbat 
ivdrfiaiia.tait^a MtobMafour eiiiiM. war. 
M toata. who wotld. otoarwiaa, hara aiiand. 
Il waa am ^uilt enrrtti tool yot- — —— ww(,««,A n«ai juu ware
tost to prppitpsanat, ukitg a toiupieuoaa 
pail. Your ptpar, iberafora, waa leoktol lor 
wiib Mtot taaiMp by ibt eilitaiia. woe ecpac 
ltd W Bod toarein a loll report ol all toa aay 
iogaanddiMBgaof toaoaaiing. Bui wa ware 
doubly diaappolaied, lor il did not naka it. ap. 
panratM ai toa bmiiI boer. .ad wbao it did 
- ii-lel-it WM toM«. -tba
The iDeTlii.g, ion, .i ihe Lee Hcuee.trd iho.e wiih ue lorar.er.
d»hgbllul(earriagedri*at wiib toa Buodho.d- our neighborhued 
ere, ohrii reery good ciiiaan ate rkMcied lo , cuw,.. U> ton nu
:.T'LX' : :"r ;:,v„vr, “-rr
aod Ihal inp ol lli. “hopaioli" lo Leaingmn, hart enlaiiaJ au eniitin canker uo-ni" oa^ihTlT .a 
and -Merk’.” jolly ul.grapn. toar,fr...n! -,..j I m prr, upon our .lUl. lor a o«.na,
Iha aiunie." Let ua -own up" lOat wa .re 
dto-ply and irrelnartbly I ■' 
whnrrwito.ltop.r.- (<
rhl^dT *'!* '•■■•^"■•arrw, with the U.e
:“7,
K— bulebareewTad rwy IlHI. beoeBt thwofrom a Jo 
Bnally lb. daetnrea..M aba OMld ■>.: be e.r-. 'l—,
h« been tu. in aiiaad U bw huWiw... 
I Raiw a nvtobar of buillaa ibroun bar 
UaMa,.nd.a Ur aa I eaa lenn. ' 
UcU.au Ml.
•MMuMi. Dae.1.
••MarcM ap tba blU mot ton. aarebrt dowo
Bt get back,
- “• •—•-•—•uw wuao lorr
□eoWone" w. rrekon.) l-w ha h.. „„„ 
f laTaliramant nrrr aiuee—lor wa know
we know, but “wa 
h n t r a,- (ihn
. -------- ------------- - iaialligani and pnruaering:r£7,,rrj:Kr:-i'r-’“'“"
All lh»M ibinga arrjl^t c . .
• ’7;rr.'S;s
-w.",;
— .mm.if u.aeaawn, wa war* an 
■ jiaaoHa aartaiTaa iviu “VigiUoe* C<
. ^ too corotra, la toa atoraa, aod at oibar pit------------------.....,g. ,u„a., tl oibar pla>
Mt. lobaipauraalfM ■* tool for which w.b«d 
lookod loyoo. Tb.nka loto.aigil.oe*olour
aototoliiaaa aad tba 
aftoMowha
•u -...w. t IA. ..II- IA,-,,..
“•■-Ibll lIpuA ni U.. A.rwW.Uo.
W. Am
or ow .—.HA, U.U u lA. „.„Ar-, — o AA. M l A “AOO loops
otTi—-{*, —on Ao.H, cA*A) aU oIotoo, 
uo or ,A. BoiAAoU-A U.. Moia, 
(Ml to* tatkoraff wPaMdlM •• . j._
--------1-0 .m w—n etlM *M a*.
Jw..wito^uel..onM...a|«,uB.bo, to
band, and . -toft bow.r" (J..k *f 8,adM. of 
«»*«#. (or tbofola «r* alwap,
Mwd ■■Boat AA kl. .IA_____ . . ^
la the OMmory 
d Iba .newer .. 
— old iirrtoiyped
Ppailiog lo UI, eiar-- 
- propetiiuo from
.. ----------—a rtrtod lo




ap dollar lor dollar. au.wr- 
Tba toKtaatoo. ol „toi foltowi.* to... m
“WiU pui
forla prurea our propoaiim 
M '**"■
bo“ P"V«’by to,
4to Taaportry leaaa of tot road, 
kih Paroaoeat leaaa.
•to Tba taeuriog torraby a good aafa ait 
par MS Inyaaisaai to the bond hoWw^
Tib Maaung tl too Gwldard Houaa. to n.1 
toen fo poaliloo to leftOt eonauatatla .7. 
funbaatcia they aay eewitaplat 
- Hr. Editor, wba
railroad, tbaia dear. Leiingiai., . . 
Ciocionaii, all our neale <o trade, bare




ed ap^ttor crj.a <mk “cut btoiod,“iSd TuTm 
«mrrWbi.ilingar«atdCha abirp l.ik ol tbe 
drivrr„*nd down you toublr. lo Iba Moaa-
$68,000, aud had morig.gad reery dollrre* 
ol pruparlj wa bad lo arearr u. W. urn on- 
drrtoub 10 help build a railroad, and .a.olrad 
uurarltee out laaa toan a qaartor ol a allliot
mure. Uor nuiae ere out lor ell tbit nn. kn.A — ~
tocnirrret. Forty odd tonuMod o, tol.Mu MARRIED.
^n ona^ They are noi aecora. p,op.„; ' Bea.-Lc’et toi.eiir 
h.e already deeraaaod iroa ona-half ^
Ihirda iij origioai eaiua, end mil going duwn |
‘THAT iiUBAT «TlOKE.>
Fvr p«d ifld Tvbicco,
ap* property g^aa dnwnf bj^od by
an e we pay u
as M i*e toOMy toa< ha ped buiM It. “Mr, 
pay toa fiddler, they deaea ” And Ibitdftfa 
apon ue ta to aeollnae for twabiy-fiaa ytaral
...................... .................. ■^.a.ab.r’.lype'gto.
l■•ao••ibg. owing
....U Ibn iww.--------- .f,
itwa ctald
Wbal anait wa aai re 
Inieroai adto. Aiattkai 
tot axodot gulag ea, and
of properly, ihai w o*!--------... .. ...
kaeoaea el toa priaoipel! A aiea Hula data 
ira layiog up lor poa.aruyi Bball our clil 
I wbo ao bra.aly eiepprt u our rracea am 
.... Wba* our beada ware aold origiailly 
Ibrybroigbl aigbiy-eix e«nia loibadolUr,- 
ara ibey wonb tba ban that price oowl Ao« 
tfao^ ky rattoto of u*r lapairad aoiliiy ba*, at ^ o-
_____ j kaowa to IM parlia* botdiBg toaa,
toay attoaid uffar toaa to iM tonrkai at iwto- 
(y fie* easa islba fioJInr (toa aania prtoa paM 
for firal toorlgaga bond, by ,ba eotoptoy or- 
gaatort ai (ka OuMart HuuaaO ia torra toy
lagal or moral objeelios to eor baying Uaaf 
Wa beta “eaaght a Tartar” a*dba woallai
lb. for SehMieo.' 
LTtdy: Utiwh • •MMfatog dtfi
atMdMWtoaa
OEATXS.
tbe aceeptto* af ebon inMnaie. ta bi. denea.i I l>anta enea el tU n-nim. rJ.___ _ ______
»r on. of toe eldnet fomltle. ef
COVBT H008E.
Ot SthirdMj, BritUf. Oerratow ISl^. 1856. 
Padar to. dIracUoe of R. ALBERT.
PROUfUMME.
I T r-w.1.-.





»-£, C. OA, A .“ViiS:
-•ndGelmr.
TU—A*i'Z;K*“~ CA—





B rood eld etoee,
Mean Saeice. 8hn,p,, egy 
fe meai by cAaeer!
Ml.eJ.lfo MIeor.
7 Dnall tor Oniur and Ibimi.
^ ^ *1r-tMra.Albe.t.
' Two Couiim' eoMa daeii, 
omeoffSalonJ. ~
3.2T-
mi nniH TbamimSnu 
Tlc^MCnU.;6l.lldr-to
' ^ -w-ruey. iwesilm I
a”I!:I;a—5*“
srzrz
.. —A — imigiiL F.toar and -____r^i.Tn'irs-ZA-zrA'Zzitt. ' ztirssr.rir;:






geu.n of Twy rtob mlA per day.
Dm*-,w
^ _ stotoMT wgtoABM. —
.A~'5rizrA,“UL'-L)”A’',i;Kr.-






plwe. with • B*<rr-ipmt|MI -ol |m4 »• 
eMOTB ud ie« bmx aide, «■ Orebud «f M< 
—t«f lh» WpifM tr«Jtal»ib»c
Bah .r. ______
Bm Hr Umr} Bate
M.Pfa.P.!
S p«,Dte r- . dapUcla
’?!.'**'!***'•>» !»»-<*• Aay latonotUaa la car- 
W.«T»t >IUb.tte.k/all,
i^aad bj as, I.....
•uoB of iba pMlio.
■ KVBMBHVa*.
Tht Madkiaa is now -all koooa aad ynaanl 
Wl, aad will kara a Maad, aad ioeraoaiuf aais. 
kaoo of so ;i|aparaUoa last aaa tepara afab 
1 fer ih.,>arucal.r co.p4.iaia (lx wbick It iado-
I aboal aaa .Ua Boacb-aaat 
faaitiaor iba haak Read.aad VIUIIB . qaanai a  au.01 u n a Ko  
- Ua ACerrafi fW, eaalaialaf tOO aciw. 
aaa.UI baaaU arlU or aapanu ba. Ua






OUaar Mk. A A?:r.:t£Sr
t Pam J V S
Connat^laha B 
CWk J H 
OalaB 
Calllaa hat





















u u 1^0 IB hiw, tic^
■niioa Robert
____ ^lel H»ntb a
^?h“5Tw5"”*"
Wil^a S,nc,
Wiloia W ./ - 
War.1 Chapman




WaaMaata aaa Raraik Daoun a
Uat«, Capa and Ladie*’ Pura,
ist WWaat «r.(, Ciacraaoti.
of W* i-dloa af ManWUasiS
Biytas adCoada la ihalr 
•Ueb tba, aflar at aar,____________
cbajaraaa4Ua(tbaCll,. Iba, >»l Sad
■a e-JI aad aiamlaa Ua itoeti «> n aa>. 
- md^lbalrordarauKl U>a, «IU ba pro.pt.
'jJiilbarA, •«-lB
frkndi bara_d*Ob of ■■•
e. 8.pkl(KINil,M. !
Haafap aoo oaad iha ramdr far faar .ra la
of «*•
BaUpta .  o ib o?.
^a*a. I aUo .ill aall k3 Acraa af Oak laad. 
aalad aa Ua Nanb Park, obieh baa 1 Sna aa<rtes-rj;;;
.. j..i, ^1,..« J..« „.„x
lu beai I af Jua.j oea,. Terioaaa.,. Aa, oaa oltblac
■■• •'- • 10 eaJI aad aaaailaa for
 i<"lh.b 
; or If l.




•  baa. dafmad Ua .la of arty 
aaMTbaradaj.,i>K liu of J.a< 
JM). B POYNTZ.
• P. POYNTZ.
dr PVBuc .dcrc.-r/o.v, 
fra Biadteoad. by rlrtoa of a doed of Treat
"1* «•' r.,.a.
dl af U. Cily Proparty »o..d by .Id W. A ( 
Payas. aol praaleaal y dl^easd of at Priaaia tala-
.k. r-..___ . ■ . _ayala. aol |^lo-_, ...... uu .,
«• flaea oaiira uiiahoik. io all 
at bMS uacd. au.l I do aai haai.
iSfaiiiVrurr 'ti '' “
uU kauo ■*" '
PNK, M.I^O..CI.r,»onl,N.f|, 
Ia.poruadad. afiertryinjiiin ar»'mny 
laaa, il.ai it nrpataea ail uiatr ra.adiaa wiUio
I catra uatlar my 
<dall oUrr imumani
PLt.d




Dr. C. 1C. JACKSOll^PhilBd-.. Pa
•ru. uncTCAbar extaa
LUKR MIPUilT. irWMJli, JiPJWCE,
CLam* «, AVaowa DMUt,. O,^ ff O. 






1 11 a-r t ui»i«' .. - “aOrad. AeWll* oa UaSur
A.on spriuja. A. V.. (,... | Fai?f‘^n .̂r
Saebaa
Cooaup.i»a. IO..H
PlJe..folla...f Blood I. 
ebaU . o lIy et ua 
ribara,1
pl^.aua i............... ,
I 1 ibiuK »ill eonilDoa.
.Moani Veraoo.laUaoa
il baylad lohaaaa fonbor aop- 
>a la bacoiLii.j tary pabular.
il bar cifcu ralia.
Boa™mug™,|lrt'4^VFk^^
TheCaU<,lii,«i,<lcioy5ood.or»io,b«„. All
broil beneSUnt but ooa—anti ibai one nuikina
aiUbelp. Trol, Toura “ ‘
WM. LAIRD HAZLF.TT. M. D. 
Naia-Pbiladcl|>h
nad aad diS^^r ■^iuiTy^Vaiu,,-. ~ 1 “lii' 
tS»*>b>a..baaH-ri|Cb«a.o, S-Boe^Vh------
u a lylof poMara; Dimaa. of V|ai 




hi rdwMoa b> Um profTMa »r Ibid dwira 
Ur ioproreRwat, llu Cineiiiwti Ontae m vc 
-The ■drnucMlaNMM ned the rias >■ the
river, bsM M the <




II Ihe Coviuifluii aide e limniielhna......... ...k k/ui. pi ru a ooiiintioii
<f cnida timber*, irrMMd in the iiUarmiee*, 
irik teel ■■ heijht, aiid reuhiiif to wlihiu 1 .vn 
Jn-bm of b» wnier iKtrk, hu been cooairuoi- 
«d,aiid upon It iabniU aii feet of None oarit. 
Anaind all n Coffw daa id in course of euo>- 
pkitiQiu Uu llie Oecianaii aide, owing to 
greeiw<dMtru«iau>i.ibe work uia a lea* 
advanced state. The w.irkmee are buailv 
engaged cootiruainga c ifler dam around 
the spot, but nil Ihe arork d.>ne on the fo.iii- 
tiaihina ar*a. ye«erday, lying eeremd bv w .- 
le^ -laihoipnogneliaaoperaiinnd.illhe *“r- 
renimed as enriy iithediateirfthe rider will 






dU ThaSabaorlbarbairabadato Ibform hi.
^ clamara .ad lha p.btio «aaarally, U*l h. 
aaa raotltaa a aary Saa Buell afOaeda In blallaa, 
------------ wWob art Uald tad Bllaar Larar Wiieh.
aad peirsM; LaekafalU i u t u; Hai Plat tor PieUrat, CaB
WabUaa aaul Cloehi oanfaDy lapaiiad uin 
leaud IS parfara.




1 AU^. “ -------------- “
»<l«lnl»l Epi«»paJ Obarab 
D by 100 u ta Allay. * ^
« by









b«_app'^baiio^od Kbam^pai- ■ «»a64««» Io In tit
Two Uoaaaa tad Lola, froti oa Klftk ttraat 
toot each.
Lol froal oa FoarU Mraal, 44 fftll..4Wb
Hooaa aad ixm on uraai airaoi, u 
Houta tad Lol. Wui al<la Market 
H^maod Uil oa Oaaoad atnal. .:x:
•Ills all ihai itclii,mo.UoJ toao - — ~.J asd OBUtod anicla, bol oaa Ual b. Ilhaiaaiottu.. yma-inalbofo■ I rapuiatiottod tal
lOtiohirn .he na.ure iind" 
ditcuiu. losaiher triih lei
1 people, mod 
by.iij •Imll
• .  L 
f raUa
lt It I, 
aal. The u 
II pramloebi
Uniiun of la.nea^orid i.racMii.'bcia' 
.... k^ha.l - -
apion.1 ai Ua ibote ' -aii-auaoa rb>
luoiiiala fro. ladle, I <1 lha oovalry 1, ....o.m., aao a careial oero.1 01
“air::!,^K ^je 'jM "tro :oy"“*f'^^Vs^.':-?::“'i
i.llaly Lb. mu. ,k.p,ie.| u. ,5i. b
nou. aaa bol oa bad lU
a..........
8. nilpia.
iJ^ Coraarof ThinJ.od M.rkttMreal
ISa toei froal oo Third, and Uroogh » kbirth. | J. «. MAaCllir.1 A Co.. Pn
Umaa. Poaaaaaloa u work ou auek glteo Imtaadl. Oat. Id. I8S«—3mttAtw:Il
auly. Ttnna aaav. and am m o..^. a .... ______________________
—....... •. u.iu ............... .. It reepecifullj btlmlltf ba oat a ei
lotnod. can ba b d anu., at u, „g„ really deaemns Ua frmi
&EAro.N.miARPEACO.. PriacpalOficatad .11,
«v m ■ Etse VBlBkBil*.
labrliy it Im. oblaiM 
ifaelory. Na. »6 Ate
R£N7fCAy TR577AfOA'F.
CI til <. (rat or Drarirwa.
la IMM "‘pro';‘'ieiml"“' ’\p' Mrrch.al, a.y,r
nil Of ue Iiou.ano 1 herewlib haud yoa a crUlioait of Mr 
ralareacc. Uorklay. a raapaettoto tort.., of ibi. Co.v
_ f AH
• SBrsalBa, Mar. ■. >M—id
WAiuiN44d 
A LL paiBOBa are baraby waraad from baeUtf 
dV wiUdop orgiiot.eeuiof dowo ttwaa.oroU^
III Ire«p«,r.. ^od hop. 0 
toy awMKltyr.r iroable.i will pretaai eewlty fo .. — o.
U£0. W. gEUPlid.






Sallar, Egs,. Couao Ytro, Bti. . oaa 
at L'balo. Caixlle Wick, Ac. aoi
I —. -a.iw.amallproliieforCaali, and Itat— yaara'i.aa
Ihougli But Imi-^,.,, pewtaa, reioro,. a. m all atll.
*. Ry, Manh ». 1854—Daar Bln 
- - • ll bar, kaaa aCtoud ^*‘I weald lulorm’yaa ii
„r.„
ouar ramadlM. wlUaat ebuloua auy taj 
From U. TirlOB. tmllmanlala la hw of ,
—...................... itaiia al..
aga. abaol 6 foot blgb. aary tUalfbl. Soaly
lada, tad m af brow
—».. — ■“*—aoO aaet f lu , 
JO a, talaaera affecirM, iiiny objaci.
Joho Caiopball. IraoLao, Ohio.
G man flliuin, 1 waa looacwj
.DOW luilaaiu pleaaare, ibat 1 
aina..jo).t| beiiar baa 
I  yaara ,»al, aad cbeeHiiae alJy 
lhai tor ' Hare dooa Mr mod ibo BUtont nWo Olataaa."
.MOHTON UEKKLET.
poa . a n oal 
i. 9aleh-mobaa aogro. How— 
-• .aadan obf brawnaway brewu jama, coal aod ptaU.B^ a
tap. bat may h,aa ohauga ( bit clalhlog.
1 wll glaatbaabaaa toward far tald aagra If u- 
kaa aal af UaButo. or STSlf abao lo.ry o 
bordarlag - -- • ^ •
We'clip the fullowHig rroio the El Nieara 
gl^tf the INlh of October. It apeak*
letlcilyariholmliaetfatKl htaminiiy Wih.
wouuCeC primnuto in the battle, d'vboai ma- 
■5 of lha Aaetima ritinot arere slain
• " jauvtMsmni-
“It win prabnSlyadlanirii tome nftbebar- 
bemus wretdKS who nurderati Aamrica 
BBnsend ■--
tta ’ iwTStum wiranwad they left amnng u* are being 
enred for and attended to with as much rCfu- 
Iwity and atteaiien aa the woumled of our 
own anar. The wounded were first put 
too «he Gut^Hoom along with the other.*5? tloci  it  ti-----------------
Odik irmlkar ku ihew maoTed to a boaiiital 
M apart fir cbnaueiTea. and aati.e women*rt iw newOTim, e g iir rm 
•" •‘““f' f" toar necea. 
«tlea. ,,Ws fonnia ainnga cuairait with 
^ iMUhr la which the Amerrcana Inre 
' hHlim haen treaind who hara failea inu.
**“ *'’* «■» upon tlM
taWHard mtimllut ere meeiatun of our 
atrnggUa to note the difference." -------------- laaiiaaU.aBTfaBlIIttoaaraaaebasugl'aaaroacMian lha beat ladaeamanta'af aa. Hagae- ,WbU,.k.„«.ll. CU1.3S.”
reihalUes
j^B.md WiUte Wdle "rf Lexingtoii; 
S^lNTCatamBloalheirDmMrlyio Sute
B^ with dwelling above
—OF— ••'df iiBwalau emeied a like aura- 
berVsiiniiar l»ildinga,o<i thabaroerofC..UMKonga, C,. —IP .eeiHo. O,
ital and H,rrm» atreei, woh divtsioo, and a
oT^J^tJssss E,'J .Tr-.,’*
tU'-Baui araTMoatap Fcmeh" mbd^
‘•.?H-“<‘ha'aJ5Z7toSdto|.rhmdl-d-SL-,______
I *«■ Bte maaUa^ Poors
. laanM OwMunan WB* Miw k ....i—i
ehiZflU^
y




[SB uaimanaor: and g»l I, labao 
reoaoty li lha ButAsaddallrerad la r





Oarnw of JforhM aad Swwnd tutu, Mt^uOU,* g 
■* ^ Boro jaat roealTod Iboir largo
usd wall aatoelod alack of r '_.t MM Ch<b|i^ 
Bwolavttalha tUgalloaerni  lo auroii  i oar au 
■aaryfar a Gaattoman'-^-c-
. I..___■ L.—.y i» O tt an'oMifit, tha^lauat tlylaaad boat work.







aad Mbert. I will aa Coo
Ue public, thai he ha< 1 
lock of WATtllD-S ,
Saio'l. Rlebord,. Sac. Ironloo R. R.Co 
Toaail A HIblay. Ciooianail Ubioi-iriv-iriiSri'"'”'’
IrouLou, Obio, Hepi. !45. Ib55
M- H rio.i A Cu my:
ihiuk Ihefe It oolb.uf lutl IP44-"Tl.a Bilt»r,we coulo Im Iouoo eijBtl'lo
e. Biia-ioa WIN I
iro mooUi. no ib. a______
~..SmsL
a^ hi,hat ^gllU fttoobar. Aaetotl tad Ha^
/r'iiS iKL'ss.v'ra. iL“s
BAM'L. MtAEnE,
Jftnorm. Ky./Aagaat IS. litft *
Aadaifd
STAlwr W ■atAteo^ 
■s^ J
«M»in UMIMM IM Ou l«Ut
wAT ir Whee
anMiracuroaaa Bar 
oeaBrmad by aetatl upMlaaal u'agual
r.!-» “
ai that pfaoH, aad kagidbd•> Mm. mUraald. 
bapwy u avhibutbataaau tay barsea. Ha M 
.al/orU.aM.orU.H.g.;i^|.
aeUbar. Laaalag.raw>iondaj) a^iroobUg Fi_________  -.w-.,r um
•fwoMB iniB bf bare that arnra al ClaelWutl
>. Urcugh trip lb 13J< l™„»
Reloroing. will laaro FaltaeeU al 8U e'dabkl 
D the trn»,.l of iha aMValag irtia ^ toarot00 I
Cinompto .1 6!< o-ol«fk-Uroagb In MayarUI* 
by 1 o'clock mm. ereolBg. ' ,
Far. la > ,lniuaU S3, and Raltni^ IklSUCeVto-
• bT. ..bill auouier lar,e I 
Dukea bliilock the latgeal .cd 
broughi 10 (lie Ciiy.aiu) at pi 
(he ume anicira hi, been bogboorht heretofara. My 
In part »f Ue follow In,:
iling Loren 18 k. room by M. I. Tohia.
Greeaapa/mry, Ay. 
□ AVIm; reeumed the Pneuce . 





iioek of Wait 
Gold Hneii 
A C«.
Gold Haailag Ueor. 18 k. um. by 1. Johnw,,
.......................‘f
Gold HaaUog................................. by Robert Tty




iben purclitm tl.uc by llie
O^d Hoallag '•
Gold Aaobora by lb 
Lo-ilm’ GAd Loror 
Silror Htilwty T 
.a .,k_ —
“ by W.RobIntoi 
- by R. Rookell.
----------- ~ eaak aoBBWU
KuR THE THIRD YEAR: , .
■UEE THE RARE INDUCEMEN'ra’-.Tbo'^'.r
O miooonaol h... il„pl«,,on ol lonunocio, •, ff- '»'y . !«a_-.W, b.r.






■•by E. D Jid.01 
Silror /• «..eer». oii Anehonai




T. te no Ol Ar
dtoiribailoa ,rnoDt ibe aotrorlbora. ___ . 
tro roceWM jironaut lo ii>o dSU ol Jtsuiry 
It rauen lerger.i.dmor. cMtIy Uon In i 
on, year. Among Ua lenilin, work, in 
—oiocmad 10 11.1 6no«l .Mnibio—tt llu 
beoniifulsuino ut Un
HUOD NYMPH,"
r. dMr,'.« iVr i
I. wboao Btiou .
r. 'r
JiieM, OHICloe " 
tiio 1|.->tTiir uid;
llttTrvti,. Ry . Jaly 10. 18M—I bsJlar 
'........- “ ••,1,10 boar '
ktinwKBI t'emBKHuy
.pnl.tiuo -hieu linil .uperiurLl MBER lb bArt Mayarllto,Which bale 
dolermiood lo Mil rary lo*. The LaBibar 1. IS 
Uec.r.of Mr. W. 6. Chandler, al hla old auad. 
All perton, wirblof 10 parebnia will do well to 
■>»•««* fbt UetnaalVm bariiiapurcbaalafi 
Eeii MayaTlIle, May E, '58—wH
: ’RTER'S SPANISH MIITURE'.
The Great Periflat of tlte BloedI 
NOT t PkSTiCLB or MERCURY IN IT. 
Let the \ffUclfd Read and Ponder!






The Boat, of i1m Thrao Groal Amtr icto Suiasma
C.tLHOU.S
I UtU ho recirlog now good, orery 70 days. j Alpo U. otqniHie Ideal Beal,
■ k mane u oioer tod 1 eiork alwayaoa, “S P li I ,\ li ”
I They aroasiicely ragMobla. fraa from all lojorl.
.nag, ' •>)
I Uwa aad Dragylou.. aod Slorekoapan in arar
._.VT0*S,'811ar“s .
■56-t>«Alw Mayorllto.Ky.
N. B. All Wnro vaaq.
ROBERT F. ADAIR. 
MayaalBa, Naaambar B7, '56
'MrritjM.Tw I*--------- nrw .a  nawi.iiWHaaimrraw.
.... Mtohaal Januasa oAl Naaey bit wlfa, lata 
ufaiwyPlekaraLdaafhlerkJimM Pickeral, dae'd. 
rpiUB NOTICE, -rhat 'al Ue nett D^bar 
i. TarmafUa Ftoolag Caaaly Coon. 1 will 
>aBMCoantorCe<amaHloo.r.to diaiiM aad
NA43ltO W4>MAN WANTBU.
LIFE6IZE. I r Winb to porch— A NEGRO WO.MANi
.’■• .•■'V-U, Gfoapa and Stolaaa i. Wiuoni a baUaad ar other loeambnoM: 
M«b,—of u. ro prolarrwi {QaH T. BROOK)
~~| •- ■—■- . aew Frmna Hasaa U«raaa
lltohto an Third .trow 
ol CalhoabAAlklB
-erodll oUf^.^wotolT“ Wl eii, iwoiro BOO
LSt^moa; Ua partha. 
r* •ppravad •aotrltr. whisk
«h* f»ma tad affbet afRariavii 
Bamto lahaa aadar aageaUta; a Itoo atoa rauiaad
B«KiUr BartoiUa PwfcBraaqt, r»Me
ny.«Biitp.taiBi CbetSlu
win Iroro HayavlU. Car 
*mi^at»a^laak.tad
turn rMiniBf G G ( i
---------------toantor e p ■
narUtloa all tba ton* aAaaUd la the Cmoly 
Flaalog.of which UaaaU Janua Pooka r4dae . 
diad tenadana powMmad.omoB, hla aarotrt bain. 
I tofW raeigmauaraa. ^la Ua llU Nc 
, IfiSfi. A1LUA.M PICKE^^
Oaardtos « • 
Nwaaabw 39,1856—wJU
aaitLsn Mfrenu.
■iTVMKSA. * nmticski.atv. 
Geoeral Commiseion MercbanlB 
DBAL8MB lit OBAIN f PLOVB.
W'eS. s;’«, ijfs, z;“. ■arei:
apactoJ Bjiaaitoa la mestvlBg aad farwamtof all
UM tba
mi
**w!fter BliZ oa biBd at all 
chaleaal braada FAMILY FLOUR, al
*^Wa*aatto lba aWaaklow ef fammawed the pah- 
Ito iBwtrally te giro as a oall,
At Ua Caraar af Wall aad Prwet atraals, 
MayaaUto, Kralaoky
Jaly »6.1846-lyw
PINE muLv wwa nAUC.
n MULES, a vary aapartor lol. two yaara eld.
mMAuC PAsIn WANTBU. 
AddiawF. uiBdradAora^altaalwd wlUla laanltos:
1
no naan:
W Ap,.l.;Piyeba| Mtgdaka 
-... ..riba 80.1 InaoceDcai 
Capuro BltSi .04 Llid. Traanit 
la flrooio.Aad
**' Tin “oil Paintings.
lad'''“ ^O'
rad prarMst to
dM>dtaiBM,ani(B<A »ai.b wgr' NBA 
TaTA.
£Y Vina. of. DmrM
• ~ 01 Uo Moaun Circall Coait. Is56. la tbs 
' A~"h Wood. 8r.. agaiait H. J. MoflaU. 
aiaT. Mod.ti, Carolliu R. GarreU. U 
D .MoffetG I will mil M v’ammlmloaa 
Ider, la Ua Cliy of Mayarilto 
Dowabar a.
Piiupicor Puaiuleion lba Face, Uoleliaa; Bulla, 
Acuo and Forer, Chronic >>ure Ejea, King 
Wunr or Teller. Sctkl lleWl, Ehltrgemeai tad 
rein ol Uie Botiea and Juint,. HigbborB UlceUi. .u VI r uui e iiu e u D oooa n ta  
Htphilitiu Diourdera lAimbtro, Spintl (toto* 
pliiinii. iinu nil Uiteuie, irtunc from an Injg- 
dirinn. Lm of Marcury. Impigdeiioa la Ufa, or 
lni|njfiiy uf ibeBlnud, .....
LT I'bi, prai.lirraiirt mwlicipa ond PorUat 
ol Bhxel iiiiow UKdby ilivuaandt ul ghneluipa- 
from nil pan, of lha L'biiad blatea, whu laai 
oily lo Ihe remurkublc cum peKi.iaeO to 
•mieei ul all m. ilicine. "CA KTFB'S HPAN-
Ix' "Ike" "■''Nrofa'i^' ‘
beref..!. ................... ja Ihe bkliL Urer Disoami
.a.Affacuunof iheKld-
1 the 8U oay of to—, n..,. no ina pr>roi— a 
HOUSE tno LU I . aa S.ltoa ,in*;. adiclalog Ua 
I toikil.g. af lha M.yerlll. Rnaeh of ua Bato r.1 
I Koauety .ad Ua lerery Slabla of M. Colbortooa 
0 t erndil of >l> and lw,lr.TBRM8-UK BUll»i.RjiTION. I .o t  .so  Li .Erorymtottftaref tore sate to aauiladu 1 rh. mm will ba apoo .,.,00
**!"** ■pfaadMoMto Eagnrliig, -AaTira- 'ooo'ha, fa. iha amcaol deerood pialailff.___ __
A.a^-,:yafUMfMtow..,M«.pU....u[^e-:rr:or^^^^^^^
'■a‘Cef tba^ar J,™.loro^yaar, ' «k“ -^'r'»"“*, W...W owoer aasoBuaBit Itea ttoo raulawl oa 1
.. --------------------------------- ------- --- Warkt P"V««T'orUMp,ymaalaf.baparthaaamoa.,.
Thsa hraaarySSpald.aparmB Bolaalygala a ' Worombar 6. 185^-to''’ DWIN.Uomr.
awauial aagnriag ar Magaiioa dm year bat al-' —  ----------------------------Woman's Bighta'
wi8i\tK>» patent
barromaro I. add lioa ^ "WOrSla TTilD!
RIL8T nia tn toylagtll klada of labar aaa- 
•• lag Biebiaary , la ibalr rarMai dapanmasu
barrro.atol.wMf.ioa.' '
1 hcaa wbo pnlw MaytUoat 
•aaluMy N<gbl.' oaa bar# .iitor a< U-e 1 
aaa yeari Uirpfr's Migiii.ai Otoay't 
Beak. Ualtto Auioa kfigi^.. Kama. 
U.|t«l...Unbaa'iHaf.B.a. Blaatwoo
^JSd^ag
g«laa. dMa'i ail _______
tlmsAeaUara Uiorary MoMeagor.
NaparaaatotrotneMdtaaai.gto,Am Tharo 
reb.og Aro-------- '• -
of tarmiag aad 
paid to Ua Woe
o“S,*‘tokaii7a'?to
Petaoa,. to raaiiUag faadt for merabotUlp. 
will ptoMo rof tolar Uo tatur at lha pr-sl-a «, te 
piateal lo«i na racelpi of whMb, a rorll6< 
lUMi wlu Ua Esgrarlagarwrroip.wgau iin u 'MM
rilltofanrordadu aiy pa>< of Ua aaasirj 
.............................. a, aeaUa Naroabar Artiro w
Jaeraal. imai Iraeaa ^UotiWa
d aaa'.dapanarol. RarosUy.tow. 
>ar, by tba iaUtoacitoa el WinNERV PATENT 





and SMI lai/ rAJalgaaa of the rlghl u Uarufaclwre and S I
AdamaCoaoty.Ohla.aod Maaoa eoaaiy.ito.
Mayutlla. ^
;BLATTBRUAN, Hm. Su !
MayavlUa. K DrSK’/rf.:
m)ld8or,a.Af acuoMw. ...  «.u  
I of lha Throat, FwiaalaCaUpUuia, 
bio, af Ua Honea and Joiala. at* 
... 4> Sigfai by oalo| Uto grwal tad lA- 
ramnir.
lirmmtof Ue Blood, ruti ibg hiayal 




-------- na of ytroib. .
atreoiU.
... W.WW—1W.WW. ...I seed. A few iroaa sf Cjb. 
Tta’.8e,aiaa Milibtt willromoraallaaOoWMN
traiuK, bring ika Risas mtaillng le t
(ha cenenil aooliO lb a------------ nn oefToa, rntnAR
all the madidBaa arer btaid o'. .
The Urge na.bar of eanikoaia. tAtoh W* kaVn 
PoceirbU from peraoro from all pan, ol tba Ubitad 
Sigin.it the beat aahloaea ibai iharo iaao Uo»* 
kne .n-wM it Thepr.aa, huiel keopera, magfm 
tlci,i<a. nnd public mc". well knownil:y i  
vamuniiy. all n.irl ibair u-niniony u ibn 
olagecla af Ui, GKEAT BLOUD PCRi*
Call on Ua Aotnt aod gal t areolar aod AW 
monac. and read ito Wonderfbl cure, ihla truly 
greaiem of bD .Merlieioe* baa preformto. 
.Soi^gmbiro onfarn *iinad WM. & Bl
tT’rhortil o «. BCHBfa ray. New Yorll
8EATON”sH3iL________
ProWa in Mailtoioa gatorally 
Ocioher*. 1856-1,iw4*
wiww.* -Ul ropoiioaaoo aganciao 
f. And far ala by 
kRPE4CO.,Ht l̂l|.,.ndl.y
TKXM'wBSTBiiN KAit-MAW M-----rilra'ir.srr.’nT.rKs
haUaratccordtogly. By lOlsrolag tbaeU CartfR.
1 hero Iboir Stack luke 





_ Mt i».f«bni aaMuiUal
535t
SI4 M««4>k.««i> J«mir> .
yisciiiri’" .
in Mfi^* ftMi. B^iMn!**sssjssr^'=““^ .
«lliKh Mrtb iWMi; 8t. v< >< •
31 Bt. OMriM «*«(.«■# Orbuk
o.’!S3Wr^-““--
^gt^aiT».h.;d4^
«.pi ,i>ifr„ies5. ‘ I
suo.ooo'ssiriijjsif
MlMUTkedessuldiet ibBSUlwu 
aim; M«i0lock rki>eii(;«««iifliut«Ui6UMi d
a^v»kb■Ulb ...........................................................
latbUifctBi^.______ w.'KrHtmmKB.
LTlUraALLaf 111* taBt*rili*i t^i* it 




' lakll' !• bMBefc*,
CM»UrTr**(l*t. 
fc«.,«mb*e*Btl*i*d 
•t ih* *U tuad. •■ 
Mtrktl tlfwt. «pp*- 
ilu'C««MfcM*ith«r*' 
»r tb* ■•iier«l(in4; 
Wllhtb* BOM CIIB- 
ntacM) &t»lrircrfc. 
B*«.*tid*iedt*BlBa> 
ba bap** to do- 
. urr* «*d r*c*lT* ■ 







CTWaoBaM^id, *• 'A|«Bt at HaaaTllie, k
“■'Of tb* ttm af r.arp, «l PaoiVnoii. f 11 






Aab. WKIIK ' MO-n. \/0> . no '•*■•••
y - ■’Wi'nickx-dt»n 
Forw^ifittg^ ComniiaaioD Mer^aat*,
;a?5,^£is!;*wgn
-Vl c«Biprl*lO|oo*oab*Urf*B*iii îi 
ad BtockaoJFoaaioaaod Daiwwic aaao 
BioIiiJAT, LbtUBT, 4iC.. «»ar blo«Kbl I
1 •• Dr.a*«k*'**'f«M*nOai> 
,3 - a.G. Ar*W*i^l,tal|
lOIll , ------------ - -...........-
alalkal. iloraiock ha* boM ctrafollp p
lra« tifMT a**o*. "ilb e*p*cl*i refarooc*
n>*rleli*od w- real o* haiilAlloa^la
“aii^nOaJkmrw nr»« «“* City
93 Saeaudaimt.^
■ joiyo.-at.^^5-dia,2r '
T " •^a.iwiininir 
.,. Jn:y4 oj P«J Lock.
’•••■74 dp,- 4p*ll»*,*a*onad|
■'■4U do Wk^»k'*Cralutioylk»*i:
160 do ' .Uu . Grata . «*i 
•bS do'abap’p.BooiBukloM vbiebwo 
dkatloatlUw:
May h. '46 « ,





Fire. Lire ikuil lulaad. 
iOA. F. BaOuaiCE. Apu fa* 
JbBtiBtvuooCoapay *( HartAxl.CoBb.
■ l■M•uaai-«Bp«ay tf N. YorkCpy. tW 
I ur* iMoi**o*«;o.cr Monr*>«,coiia.laaoiaaoo!^  ________
^t7Ul^ai-BMiOB. Sharp* «a €*.** Or«t^lM*
orri t'8«V Vif K MKHVAni ike
at a d aoparM  l* any 
oiuaUoaof MaichaiM*,d«iolata. Ae.. Hoar* 
la.lta* I* aa cUBiaaUOD of oof Block baforo pur- 
...............................................- aii.L
Fin iti luia» ttianuu Canpuj,
'• -COVimTOlliKf.
At a* olaelUD let Uiraru>» of Ihit Comptay, 
U ai (halt olbc*. Ja*.'|,«tb.ab^*Bc«1t,| pau* 
U vere placBa lor lb* oBaalat yaor, «a:
SSST': ■
Hoary Vaorboi. DaaM J.Falli*.’>.- .
G*etpli.Cd)Ter*. Wa. ll.rnaoli* >.
Uaruall Ualaw, «b <o.'r. Fbipp*,- ''
eP4_
........
> TUacaJ^.' ' 'll r.lL,B*ntUb*tbf*r fbiiaaolpUaiAMlWi.
loaa.ai-oCUoap.
Lo.l«ill..K|*!P
■aeaoaaw at FUiabargb WHk
NBW l•t:HK'tlW». 
e b*** a «a^ Epof jpok *f F|abl»a Appral- B.«***iniAhl>r’m pKfeai bMU (r*B **d I* «**
. ^ f JW*ltkBl*i*.*** UaadblltoallMi*' 
f«rut aurilaf polalt- PaatroMla INB (M W<*
Bill S*d llila lb* oborltrl -- ~
ID fbll.
AiAyev/i.£jf, xenTUCJiY,
EEI>«oa.l.o(!y ao baad a Utgi and.lTall
>1 .Mrrcbaodla* iat tale iTuatAiB*^
.fW.u.cti ■ ~ --•
cli*aiM*l*p*’lior*. W* will daplicala a
., (eta fraiyl!!. rtrapt* aodaoj
MEBM.COBURN A CO.
Mavtvil
U Mitk*t alirri.Biynofib* r*dle*k.
la. MarrliSn. ’S4
BAeBKV * ITBOO.
.:-;,\A«» .1 .;; ............ ......... .
Generltf'Ctjbniis^itt^cbjMW^V f\i;WL0 i^iiuUj B>ik









• ~ ClttCimtATI. O. ■• ' 
D**.6,!55-t-tf • - . •
""^aBTOCABTFIASrp.
lb* Usm, da«l(a. U.eaU, ^ 










II Boa I, CHeaga Braneb andii, r----------,da.
iaada van aaltoiad by lb*8u
as
CJACI.SKATI, OHIO.'“.“Tssrw;
.■f kkoil, lU a ., ;Fuuea, TUlo & Co.,
M
Qsd M. & Xb aOBD.




-- p, TVteM*, Cotton. " 
ird, Ufoariu, IfC.
Drwpir.arfftUK,. r4pB,<Hii.
'Ia**ar tflAaa. Mraabra, V**r, Arriclra >*<1
£raaod i(rVn?.1kp*>ifa.Ap.
okkuboru.
eaby i- M. COm-KN So CO.
14 Market pirarl.
Jolyi T.ManibfA.C. Eawataa. . ____
ClaBMia Knioar. • L. llamaMr, 
WjB. G. WbiKlw*, J. H. PlRb*B 
W. ll.Comrlock. Ileiir, Fata, 
Jam.pl> Nlal>.
Pr*da«a>;kkil 





aeul. OkO. K. Davia uaralncie* V*o*Fnai- 
add A.C. Eu» ato. ra-elaolM Btonlaiy.
AoH at 
I ibi )
KICEOFTHE Mt.llCANTJLE. FIRE*. 
MARINE IS.AURANCE C’tMl'ANV, <
•iscroa. Kt.. January 11, ls36.-,L)iviDa:<D 
Tlie Uitacloiaoriblt Caiiii.auy t>a>a llila uiy - 
clji'it a dirljeuil on Ibecupilai alock of bUreii prr
lo te endUrd e«. ibo auok .aaarBX baloii 
Ibe lime oC lb* orpplutlaa, Fa^Ury
iVBa;kr|^ii4!£
CREAT THROUCU UNE.Tuiym'^liUiiK 
iiiti*iUUJ^4!!NB»BA
wiOaoM.viUal^niladalpUa. « HalMiaa rib4 










addlUaa araisaay aaticlei too bbi
........... .................................... lion, lonll whicli lia aakaaltoatia*. . .
January In. IcoX )•. He Ha. feceivad a Ifl ot CIIKYBTALIS8»
ARM. C. EDWARUS.Becraury. ||aMAICA UI.SOEB, pirqiared lo KraaM.-aird 
TbliCompooy Itpraparad lo lo.nrtop JluiU-ineommeudedaaa nry oupprior aiUale, lao^iB 
.ft. jraraitur/and JfmWdiarjalto.an IVrtr't. Bbcli mole plaaioolto iba loale Ujaa ih 
Cbroorr., and rrn^AI, aralnil loat aad dan^r by arHcle at the 




. {Vu fjrifi/iol GODDARD HOVSE,} 
^Kb. NAN GOUDaRU MuKRIBON, daagl 
af tbIaUaaae.liaa now opened Ibaaa
Covington rirelnsorafiCfrCompaa;,
If, lo be'aWe lo giro )>eif,el aailx 
facliao to all ibaaa^'bo u>*, deam to avail tboB> 
aalrat of lU eccaioBoUalloBi.
Tim Uouaa hat sJutelguiM no aiUre reoeialloo. 
oed the lurniiara. Ifc-ilaaud baoiliag. aa mil ae Iba 
aarvlda, la eotiraly aew aod *f the
la aeveral liuiiono
'' Cooi





. in * Co., .







\Vt have seal Up City, wilbio liao alloa, a dal' 
ry Idtiii upon >rb£b la one of iha beel klieliei 
gardeiialu Kentucky, aa well a
ol iIhi cbiNOaat Ixuillrret. Tli- Unity 
aopply, and our llAcI will be furniahsd 
wilb ireeli VetvlnLlal, fmit. milk and I
filCIi Iiunlily a, we <*n fl. ly .......... end.
•| b> hnuea la localud ou the Cocoa/ of 1 






M. J. UCUUkVei 
R. K. IRWIN,Sect'y
KEWIB CULLiNB. Acent,
RmJ SoloU^ SItomioal mod j;ptitrDB<l> Apral. 
looDM Bi-.balieaanboiionfcWali. Moy«l1l«.Ky. 
tr^Llbaral Advancoa naoa oaCBoaigainnau.
idkaovu---------
-Jag high, roHlag ordlrio, ,
W4s,ri
amallar quablliy, 
- • 1 aieelli
‘'.^ch
K.VTBA t'A.niRV WLMti
laully ou band, ol ow Milla, 
4U-pouiid-aocki
s.'.Ki;
■ lofthltC»inpauy b ouUiurir-Ml to 
L.I.NG tUlUBEB, aalh lu lovn nod 







111 hy lurlahn 







• "" ■**’** “ "r^tbo**
KSS.JS:.■rsar^




lbar«,arr|i I In HiniBon (31^ nineik)*l4 A.M-r....
.................
......._..sr.%-i!Wd«R.;SiK
■ loBallhnorf, (MljW ---------------------------
Tra'l’olari«
tilE UTTLE GIANT CORN A.ND COBB 
. Ua.'SilEK. WBcoU *^U||ri' auptrior n>aa'
Feb. 2B
CAliriENTBIl'M TUVU*. 
mEhare now on iiandalecta Block of PlakOO, 
It Ol every oaaorjptioii.aiid oil oiii«i Taalanaed, 
ewiU aelllaw. J.M.CUIILIKN A. t U.
■■ ■ ■ ■ UMackam4.COH  •ock.Na
la baU the time tl* 
A vblalrinakaaira 
Oliaet Llkanealdlof
Maiariu.0, Rv..JalT 4ib. Id»6.
R. a. Coudn, kaq.,
‘ Will plaaaapubilab the coodlllad of £taa rad 
ifinfe'Jiia.r*u:e CrapJai/a- St la done lu.ixoid- 
alW 'vIlk a reeeiil law ot the Eeiitucky Leglata- 
law re^ulfa* Foreign Coo-i
re given i
o’a Mkof or SaiaaraatkkP .kna lai 





CLARK * KIRK, Muon unit.
Ordai* eao be auppllod at Clark * Daluwio'a ; «rua 
Tobacco Worebouaeoid Grocery,at well aaaulia amo
”,>Uya»nia,JolyS5,1856 J‘!li
PIAflW WIMITllM
■ ■ ’ 'isBBv r. Torne, ' •
nlERCHANT TAILOR,- 
niip 8nDR. M*f «mx». K»..
iBroDolrad bU Now FALLOaoda.efvhloh ba
_|ii^a bck«Ufnl.iyl«*r .̂..........................
*laji*i ot Cumo, CaaauikkM. 
nraainrialT of GoBlUimon’o I- u
.•£.crr» r Btou far
iMO-OWO •'kKT' WF 1»KV RlinlUiB,
• 111 iiaL.iamifor oaiu bv iba nodaraigoad, othli 
LnniU'i Vatu ou '1 him alrret,
CMAKLK8 PHISTER, 
Lninher. Coal and IceMeiChiol, 
dm jtrrei. aearibeCoart boot*. 
May.ville, May I7tb.'44
w ,
II) Sign Pad 
\ MnilOTTPK.S are ul 
A le rcijutrad h>ru*»ldwayl
iiiora certain wiiy la obula
Infant, and Cbilaraa. CaU 
July JUy 1856 I
IflCiaaa BAKDOTTE'.B WuRM~^BGAR 
lU DROPS-The niaal yd*a«M OMl rjdcaaaaa
'*o2lnbe*rl'r.*5C SEATO^sfiAEPB-fcfOu
CADWALtADRR.
T HoTojuat reoeleed direct from ihe cel.bmteii' .m,
X MBnuraclcryarGRiTeaiaen*Traelow. a tap-i-------
tnpmor I'UNUS. lo ricbaeta and |
lailA.WlNU AO.-J.
ihliual ilifarm the citliena
iiiuiDg ccuDiry, that 1 have cm......! Cbiniiioniteallb at Ae,i
g. Ill lUe l.nwerGraSe.a RaDor UrMnEK, le regolale An'ocica vi 
tm itie heat aver brought to Miiytrllie. 'I'l.le. panica and apptuveu 3ra 
i.. loi^bnught mriy IB theKpnog.locetlier The aomui.l ol the C, 
I) hiiL-eaaaorlmaul of Dry Lumbar, raodaraj ny la /'lec lln^rto Tl 
111 cojDpiete.^^ ^ 1
*156.UhO catb kmaUa«o«edlng liublUlla... 
7b* Mloo. y«* will aelioa. ba. nbont gSub.UWI.
■ odlb«JJ*iMi>*ai«Mli.ViKI. i wlU Uk«rlak< a> 
be dene la tnanraprolaeiieu lo the *a. 
auiedaud Llia ua-larwrllera. i
JUS. F. UHODRICK, Aiimt.
Xtoo ood Honia Inaurauce CuiiipkUiai. 
StaruiMaT or Tilt Cunumua or tnx
HOME Jiisuvaueu (.loiiipany oF the 
lily of New Vurk,






1 at Die Luugi;Coniplalal
Fut ^apepala ar________
**t7Frelght» by ibliBraokd apaadyllMWi^ 
' lakaa at lew aa by any other rada. AllMMANy 
- indkad and d«)lTar«i ik goad candRSoo. e . n 
May 17, 1843 ; ' - I A
PeimBylvailkiM RailroMi, *>■! 
rUflR UreuiCmral Rouir, eonueciing ihb Au..
i liiiiiicciiie.wUbt'artm ■Niirtiiwnierii.iiilA' 
-J " -.•Mineaaa RnffWar 
'IVSarpnd oUrermlJeelafil PiiRborgVIA
rieaairn lo all p*na un ihc Nurihar/icrnlnkeay 





.pa.R*ok*. "hnuitod-U-pa. p t; Dry 
Cuoda, (ill buier. traSet and
’■'-“‘.iiSssrK-ii'i Ml-wirffc'.'
riikii.^ ftnrdwliri-, LoHitirr.kr.7 r a .l ft . . UMtlie  
ntllae* boneaj' W nnlk* 
ribrep Palia.4jirlwuwla,A>c., 
TniiD Ckaaae-Aiiai)a,.«t,al. 
Chiiina {in cueka.) Uaiuji. Bk*
Eal-achr and {Xeaforrai 
- 1\mlb-acba. For eale .
iH.br MACKEY A H OOD,
Sepiei • •' —
day uf Jaiiutij. |S56. RiaUeia treor 
aa .Act el UIB Ueneral Afembiy >.l ti
•An A<
r l mbrr 16. *56 






P»U Trade 1856. 1 Cu.i. .n
-u ut iLe Cuuipany
addlllona Ire
•XK.“
Jattir. Tb'wto? bD.0- tJe.r-r.«ktJ
aod dabeacy of loach. Ibay cannot 
r ila U)air etlarimJ Snlao and aj- 
laniJIy tiegaul.
pr.err urr Mccrdiiijly rrauuoLU. \ 8lalmn*r>
aviiana.ru InviUU 10 call and aiw them, at ; tomer. ai n iioleaal--r retai
la ol tbe fo|.
rank) $19,'J43 Oe




ply al the laie,i rdlllona. t vply all d.meadi Ihr ig received a lacge aap- ngall thediEir-
,i kiiin, II. n»r In Ihi, aecilon of coanitv.
, li. W. ULATTLRMAK.‘Ju.rei
Aagnaisn K*|.r*»4 Sj^v
e A ll*iui>
eon ami Pork. ftiJiwI <ki 
rteka.) Tuboedo. nm 
ireil. (ui.i-pt Ugiir*
au 1,
Font'........... Cj.»e».—fiifct;, Jirh, j.
B.icoh. Ik'ct iiml Pork iiii ,
eiiaka »r hoxin ruaiwiiid) }4Sc.pt»TOOJB«e 
imrdniut l.urH i»U. Nnlla; j '' ' '
,Guiiimnl1ay,Tar, j. ....... ..-'p'-
I'ilcb. llvli,, Rc-
CoTto*-43 pef I 
wi'jgiii aniil taaribrr
l.niiiH farihi'l iMi'ic^ , . ...j '
|.rr Kthlba. n.ilil ru.ihrr rmfJfcr' 
f bnlc. noi ancoediiig 100 lh>.
5±“I-"I.-
■SUf







■.mWataaed t* SOW *1 tb* Lm HmHOJ
rcioala tbe.* (ar***anl
r3r;.“‘a."K-.,.
A tb*Um*of M*d*pvM» by 





Eu^mwbaiJi da onlar, or old Engine* recall 
OnoagcallaniNEW EraiRK Bowao band, and
Mill work, of erery deocAptlos, mad* new
”^ro*1tadll»g, rorllen* ar Cometerte*!
Cooking Siovea, variouaaBoanod paiteroa;!
^!S.'
Ucllaw Warn; ' ' Large Katilet;
MMlRforoplllting fafit or fira-wood; 
la Bel, obary thing aollad to the waota of IhB 
teglbdoreooolry.wholher Ma«^laery or for Kaon* 
•ao, aAdr- ljoMr obBort notSee.kl KEDUCEITb e * order n i rmoEsros'CASH. 
ftCrRKfAlKlNG oTbll kloda done protnpUj 
— • ' JAMES JACOBS.
JbMory l»,,18S^1y'
JMI Siuilb'a Hectrophy nDd Allat; 
li.U do. I'riiunt' i 
511 Botany for b%i i>D*re; 
I5Weh.l«r'a Quarln niclloiiery; 
Do. Dnlvrnriiy do;
• K:






hililr,. p.ain aud gllli
"“•fa-
V* Wliji Dimaipaa atbai Watkir^ 
Is KiuaiilKinial the i»
iTTERM;
In lO




J^LuBbt^Frra of trary kind ac^
cetobratTiM'SeJIdl aJ ISeWdya’eo^  ̂«
rad by , U£C>. ARTHUR.
6veptf cent.
oad «i*a< Br oiotr
aflbfWad*. Broemaaieiaadaby we 
iperWM.BDd wlU bo.warranta<l.aodau




.yalde an uemaod kuv.llH)
.market valuem vui.i hm. kr. v-.n.;i.
NoGarac'd. lurjfin.nii.., Rt.
eif luaed .1 Uiacjllm ̂  9.744 61 ' '\{
ii.iimtuueauo uupaidinj.naary Iat, -UJ
Icnb lG.:i7U
I SULI'HATE yl'INlNE, toc-ih-r 
lart*andfa)l a>Pi>ninaul afCteni 




Ih.' Afenlauf ll.i- Uoud ol I'hiliMdrl. 




'Ipbin ur .Pil^ 'i
■rinring ebamid^. J’oir-
hLA-1 UNTBaAWfi *
iln raler' * Co.,*' .
Mci»i.hi., Trail J It. F. Sara i.L'*, fit. Uuit.l P-' 
li.U’Bihiy Sir*: Etaiiarini. Inrl.j Dsmcaail, 
8ellA.4>i^«k,awK.‘undrdkJc«*«R'
.11 of which bubeenaiucet.
- . -I AtGi,
UAISIUTIES:
L»»f doc aim ijiipaiu Noo*.
Luaerca.ijiiclxl'iuu ii.'l ca* Rl.bOU 00
Lacaca aoauju.ied R Loavea In too- -
- ug fniihar proof 99,899
tiahni I3.UMI
FO.UUU haa ai*eo bawo mOU
A diAikir.
i. JOHN CAD>tALLADBR, of fb* fell 
bwoarn Dejacrrcin flalleij. Id tlili city, 
m.ikf iimklbl men nth of the velr IB»-r.rp.ifon-, 
ago brratolDiti citrarLd, and tiow whK brlihcfbefl-' 
Iiir, ror making IckcOMyri than al any prrvlona 
tiiue, aalieita* aaoHiiaaaee of ttiema*. Hlapcf- 
WUI b. giaao to bk. jji^feaalon.^
> A /mm-flHc. Ohioi LewcMb’Oe.








■m patoa. tparud u> mnj*r foil MUafiMi
A-b-ypwS.;
froiD8o'chKk,A.M.I*6P.il.
J Akn jqn'TacMrlDg from Sra^ Yark a large aa- 
aaa,Card Caww. *c.. Std. 'aII of the oew,m'. .
Mayat la.ilL...
BAb^^Llk SBUUIABV.
T^n A W\ W. niciniaor.,wil1' comineui
‘^uTdi . . -
WMBMtim_ _ _  _ njbJLHt' '
TfiMlllMHil* I» «*!• Mi; f« 
fcO.H.P.TH0MAir
. iV. BLATTERMAN. ! 
Octo»*0».’*«' r BjtrHm*opj c j
, ca w, v>. I.






. tbeigb aidraly dlauactiad 
_____________________________ - . Mofpt m Ui*».*rMajcr«lml*fCo#>.
Tl>ak*lldSllB M«»offi«i**Gr ni^udliMBkABMiBBAUB M !-*
1 WoHAmbW IByiWiHBMy IbT «mmi
■ ’7 lUOl'ABHY ANtirV. 
rSkirH jut I*ea»t*d. **cb *• w. h**e bt«l8Ml 
J. lB|Jiiryaafn.aid wblehbiaobUlMdtlrAla 
UenfirDbawl*r*U'biba*hrw<i*. ^
Nor l.:'46 BEATON.SHARPS*Ca




, being contigaow t* Mfoilist.





' r oala afflaeemiboiilfW prJM.-' ’̂^ 
. le. ,W. BLA'h'I^ANal’ •
I. ABA.nw'Ji a.'O'.'it
aa. of e**ry dg*cil|Xlen, wfalob aroMifwrdar.B •■■■ 
la Ihr marSet. SEA nJN. SHARPS * Oo7.
Fkaai*aar, K*vla
ThMie lacaruly lOat JOS............. .
Agwit af the Horn, Jataraua* Caw.p..,,
York, al Moon Caanfy. ha> 6U^ in inl. ullice ihe 
• ihiuieqamd b¥ ihep 






n A VINO been tbiwiii from Ihe Clfv fame ibrte
H wreka, I take thik me'licA uf aeija.ioiluf Diy 
litiiec i/lcmli tnti Ibepibllr g.ncmlly.ofRiy rctnrL aod 
" p«- iredineta le rwnmt ifie pricllce ef my Prajemli.n. 




tliy In my Office.
'-•ed With li
----- it bating beau ab-antotbe
IheOudcrMguaoilut arrid Onipaj
of an .cluul c.plial et at Iv.at on* hoDCM i I' a. nu *
I ui.ilira. oa rmulrcd by aaul act, apMallOni • 111 E- befTormed t 
aoi.aiia. .to Agent aaafbrraald. uAe prlorlplea, Inferior 
•■ulpcrnlUadlouke ritkt and Oheor twoStodeala.•
_______  of laaaranca at hw <4ieo la hud an eieellrni op|>o'.- ..., — ---
Mifledlr, for the Icrm of ana j«*r iba dale „,vk« (hnnaelTaa IhoreugMj OCtoalote
hereof. ■ Bat «bia llceoao may be nroked if it iare(et*ioa.
.bill be mod. to appaai lo iba ODattairMd «' " -
aiace lb* 6liag of Uw etalmuui* lUrte laferrrd 
Iho atnl^le capUxof  ̂Compaq baa twra
..MbjnWf'W^taly.MBi “•■. A»eaki*l.|8M
.J w .a.uarw .. .. I'TOWar.VW.
I* oDda gsa (bal fVfont knowing thenilalraa ft. be fsdablcd to 
iiai n’ai l M, ,„c. from ooe to aerru yert. coold nakayu’m-
i. LuriB. • 8.C. Cinon.
' Voti'RB.N.l.AND .kGKNrV, 
tJ-OVD <F CJRfiOif,
tlHBH*.h*i;Wl*=<>o*f_B «nd Mio»aol*;.pylog,i*ip!l’^I DH*.h*i;Wl*=oo*/»
■geeaoD MMOianfa for bOomldeot*) ..
Bd a^ldf
■ J jolW
aa a regllrir oackrt belwten Cioclo- 







agddlBtheDnllailSlainLe d Office fori 
Mi; «* real_*VTul*d  ̂b^wlngthai oar I
iliea win eoaH* na io gf»e *11 t*U
(heae who mat enirntl their bdila* 
• Decaiub*r3l'.1844 rSr.S'iiiFitsoT'





' For wile 1^ ' R.B.-VOYNT*.
..'IHikb''MAiHMak dk*,'
fiBaco'joai ro«M.»lH*F »w Rotai**.'nbto'
' - • flEflRGE ARTHim.'' -
nisTtfraatrad bySai baai) Dmd Cb.MfatffMr
JrSl day* *dL a aplfddld oavrUMH dlfiR Ivsllt 
nod Aim HoamaM Parlar GnilaD. oP«ri*wMM 
makea It foil
”~:,.,*^r"wpER* power;'
Sbooad atnei, HrandU. Kp*
' Jal,99,'56 ^
